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LO DE S A B A D E L L 
Son pesimistas los opiniones rei-
nantes respecto á la huelga de Saba-
dell. 
Otro esquirol, ha sido asesinado por 
los huelgnistas. 
Estos se preparan para dirigirse 
hoy á Barcelona. 
HáMase de trabajos de algunos re-
volucionarios extranjeros que inten-
tan promover una revolución en Es-
paña, aprovechando la excitación 
obrera en Cataluña. 
Los Ministros de la Guerra y Go-
bernación, general Aznar y Conde de 
Sagasta, celebraron con el señor Ca-
nalejas una extensa conferencia rela-
cionada con esos intentos de rebelión. 
E l Gobierno, preparado á todo 
evento, envía á Barcelona fuerzas del 
Ejército, 
Se han hecho numerosas prisiones 
en la ciudad condal 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Dase por seguro que el Ministro de 
Estado, señor García Prieto y el Em-
bajador Extraordinario de Marruecos, 
Sicli-el-Mokri, han llegado á un acuer-
do respecto al único punto que queda-
ba por resolver de las reclamaciones 
hechas por España con motivo de la 
guerra de Medilla en 1909. 
Marruecos abonará á España, como 
indemnización monetaria, sesenta mi-
llones de pesetas. 
A C A D E M I A POETICA 
En el salón de actos del Ateneo se 
ha celebrado con gran lucimiento la 
inauguración de la "Academia de la 
Poesía Españo l a . " 
La concurrencia ha sido numerosísi-
ma. Leyéronse inspiradas composi-
ciones poéticas y notables estudios de 
carác ter histórico y literario. 
ACTUALIDADES 
El Mundo dice hoy que el partido 
conservador fué derrotado por secun-
da vez en las elecciones, porque "en-
tre los cubanos y con sufragio univer-
sal no hay elementos bastantes con que 
formar un verdadero partido conser-
vador." 
A nuestro juicio está equivocado el 
colega de la m a ñ a n a ; entre los cuba-
nos y con la ayuda de los extranjeros 
radicados en el país hay elementos so-
brados para formar un verdadero par-
tido conservador. 
•Es más. aquí donde no hay masas 
hambrientas, ni obreros desesperados 
por la meaquiudad de su jornal, n i 
cuestiones políticas y religiosas que 
resolver, para lo que no hay elemen-
tos bastantes as para constituir uo 
verdadero partido liberal. 
¿Cómo triunfaron entonces los libe-
rales en las elecciones pasadas y en es-
tas últimas? 
Pues en las pasadas, por el temor 
que á los conservadores que tienen al-
go que conservar inspiraba la derrota 
de los liberales, capaces de volver á la 
manigua si no triunfaban. 
—Ante todo la paz. decían los ha-
cendados y los propietarios todos. 
Por eso fueron muchos los conserva-
dores que en aquellas elecciones ayu-
daron al general José Miguel Gámez, 
á quien creían capaz, por su carácter, 
do meter en cintura á lodo el mundo y, 
por consiguiente, de mantener el or-
den. 
A las últimas elecciones, los conser-
vadores, sobre todo los intelectuales, 
fueron desalentados. 
—Si triunfamos, se decían, ¿qué po-
dremos hacer ni en bien del partido n i 
en bien del país? 
La ley del Servido Civil non impe-
dirá colocar á los nuestros y hacer las 
necesarias economías. 
E l Ejército ha sido hecho para la 
defensa de la actual situación. Si des-
tituimos á sos jefes y oficiales crea-
mos, ipso fatfo, los cabecillas de la nue: 
va insurrección. Si respetamos lo he-
cho seremos prisioneros de la fuerza 
armada. 
Por otro lado los amprk-anos... 
Onando trajeron á Estrada Palma 
lo dejaron todo fan hien an-eghido 
que se fueron con la seguridad ele te-
ner que volver a los seis meses. Y ED9 
embargo, pasaron cuatro años. 
Eso fué. se dijeron, porque gober-
naron los conservadores y porque Es-
trada Palma fué tan ahorrativo que te-
nía la caja llena de millones y el dine-
ro inspira mucho respeto. 
—Facilitemos el triunfo de los 1 ¡Ité-
rales y en vez de los millones ahorra-
das dejémosles una deuda respetable, 
y fníonces sí que volveremos pronto. 
Por eso desde que se fué Magoon no 
cesa de hablarse de una nueva y pron-
ta intervención. 
A los burócratas yankoes le.s c o r r e 
prisa. Y á los que piensan vivir ó ha-cr 
negocios á su sombra, también. 
Y luego Panamá que se acerca. . . 
¿Cómo habían de hacerse grandes 
ilusiones los conservadores que discu-
rren, ante este presente tan poco hala-
güeño y un porvenir tan lleno de pe-
ligros? 
m — m * ' • 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
OuiHermo de Alemania y Nicolás; 
de, iRusia se han entrevistado en Pots-
dam. después de hacer discurrir á la 
prensa europea d-urantc tres semanas 
sobre el punto probable de reunión. 
Afectuosos saludos, agradables son-
risas y prodi-galida-d' en los besos que 
cambiaron los poderosos .sob?rauos, es 
cuanto nos ha dicho el cable hasta 
ahora de. la regia entrevista. 
No nos dirá mucho más, sin embar-
go; porque buen cuidado tendrán am-
bos monarcas de callar lo que hablen 
sobre la reciente inteligencia turco-
rumana y sobre la habilia'ad especial 
del jefe del gabinete austr íaco para 
ca«ptarse las vsimpatías de la Sublimo 
IPuerta. caliente aun el decreto de, ane-
xión que mermó la soberanía ture i 
en las provincias Bosnia y Herzego-
vina. 
La política euroipea en la región d i 
los Balicanes ha tomado un aspecto 
muy diferente del que tenía, por con-
secuencia de los nuevos giros á que la 
ha obligado ia cancillería austr íaca. 
De Viena salió con'feccionado el 
tratado entre turcos y rumanos, c\¿ 
igual modo que se impidió que Grecia 
se aliase con las naciones eslavas de 
loa Balkanes aprovechando que los 
intereses búlgaros son distintos que 
los de Servia y Montenegro. 
Allí también se ha confeccionado el 
programa naval 'que piensa desarrollar 
la Joven Turquía y en Viena fué don-
de se echó á rodar el emprésti to de 
treinta millones que la Banca france-
sa estuvo á punto de contratar para 
que los turcos tuvieran barcos en el 
Mar iXegro dentro de breve plazo. 
Es por lo tanto el imperio austría-
co el que controla hoy la política en 
el Oriente europeo, de acuerdo, natu-
ralmente, con el gobierno de Berlín. 
En consecuencia, lo que •pretenden 
los dos imperios, el austríaco y el ab-
mán, es cubrir la baja probable dé 
ttadía en la poco sólida Triple Alian-
za, con las fuerzas nada despreciables 
que representan juntas turcos y ruma-
nos: pudiéndose asegurar, sin temo. 
á equivocaciones, que la convención 
turco-rumaina no es sino un preludio 
para que Turqu ía entre en la Trípli-
ce, eosa que, después de todo, maldito 
si el barón de Aurenthal se ha ocupa-
do de ocultar 'á cuantos han quer ído 
escucharle. 
De todo esto se hab la rá eníPostdam, 
así como del recelo que ha inspirado 
al gobierno de Petersburgo el impa-
ciente deseo de Turquía por recons-
t ru i r su flota del Mar Negro con ame-
naza evidente para los ipnertos occi-
dentales de ila Rusia Meridional. 
Por consecuencia de estas combi-
naciones, las grandes potencias que-
darán divididas en dos grupos. De un 
lado, formarán Alemania, Austrid, 
Turquía y Rumania; del otro, Euaifl, 
¡'Francia é Inglaterra, á las que refor-
i zaría. seguramente, en caso de una 
conflagración, 'Grecia. Bulgaria, Set-
VÍÍS y Montenegro . 
De Italia nos abstenemos de opinar 
porque ignoramos si sus evidentes in-
'dlmicionos hacia Francia ? hiírlate-
rra. serían suficientes para roínpér 
con sus deberes y mostrarse enemiga 
de sus aliadas. 
Es decir, que é e un aspecto polílicü 
como el que ofrecía los Balkanes has-
ta hace poco tiempo, según el cual se 
esperaba la cxpuilsión total do'Europ.i 
del Imperio Otomano y la Confedera-
ción de todas aquellas naciones, ó, al 
menos, de los do origen eslavo, surge 
el 'ine le ha dado el astuto barón de 
Aurenthal, por el que no .solamente se 
separan cada vez más los pequeños 
Estados balkánicos, sino que se afir-
ma la presencia en Europa de Tur-
quía, Imperio 'que hasta hace poco se 
ereyó poco menos que derrumbado. 
Ahora falta saber si los planes dei 
gobierno de Viena seguirán prospe-
rando como hasta aquí, ó si sufrirán 
algunas modificaciones por conse-
cueneía de algún acuerdo amglo-fran-
vn-ruso, que dé en el suelo con todas 
las combinaciones austr íacas. 
El ult imo modelo de c h a -
rol p a r a el I N V I E R N O de 
rabricance gran 
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UN MERGAOü INDIO 
•Chadco es un pu-eiblecillo que está 
cerca de las haciendas de don Iñigo y 
en el cual presentamos un mercado 
indio muy original. 
Celebrábase en ta plaza púbii«-a y al 
aire libre. 
Indios é indias llevan todos cubierta 
la cabeza con un gran sombrero de pa-
ja, con las alas caídas y la parte supe-
rior muy punteaguda como los de las 
charros. 
E l traje m-ejieano que asan blancos 
y mestizos tiene algo de indio; pero 
niiucho más de andaluz, con detalles 
que, á mi juicio, resultan extravagan-
tes. 
En el mercado de Ohaleo se vendía 
loza del país. Estaban los indios bas-
tante adelantados en alfarería antes 
de la conquista. Después no han pro-
gresado nada. 
También se vendían allí esteras y 
frutas muy variadas. Los higas chum-
bos los presentaban ya mondados, y el 
maíz y las habas de Mayo ya coeidas 
En varios restauranes al aire i ibr • 
se vendían raciones de unas cosas muy 
raras á tres centavos. 
Y 'á (pesar de haber en aquel merca-
¡do una gran mult i tud, no se oía ruido 
'alguno. Los indias son silenciosos en 
extremo. Ni siquiera para facilitar la 
venia de fcus mercancías abren la bo-
ca. (- Si serán, como se ha dicho, des-
cendientes c[e los indios verdadnros y 
estarán próximos á llegar al estado de 
nirvana ? 
E L BAILE MONSTRUO 
Dejamos las haciendas de don Iñigo 
Xoriega con harto sentimiento por las 
impresiones, jamás sentidas, que allí 
experimentó nuestra mente soñadora y 
por las atenciones delicadas de que 
fuimos objeto en aquellos tres días in-
olvidables. 
Por mi gusto y por el de don Iñigo 
y su amable familia hubiéramos per-
manecido en Xico algunos días más: 
pero mis hijas querían asistir al gran 
baile de la Presidencia de la República 
y la vida de un padre de familia es nn 
eterno sacrificio. 
Cuatro mi l invitaciones se repartie-
ron para el baile referido • pero luego 
T ^ f Ü R Á O R I E N T A L 
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CEISFO 35. t f t a m ó i a y t f t o u z a , TELEFONO 375. 
E n la e n í e r m o d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . X inaruna c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
¿ D O N D E ¥ A L I B O B Í O ? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana equina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumeaito, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él »e cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptína. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es ol Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
f^liz que después que le hace efecto 
y lo qiK» él dice: cuando se evacu» 
bien se sienta la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio ! W a las patillas neírra? 
porque se las tifie con tinte Xinon de 
TEnclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que üe lava con Agua y Pasteurina 
dí»l doctor González. 
Todos estos productos venden en 
1% botica ""San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 
se vi ó que quedaban muchos descon-
tentos y hubo que ampliarlas á algu-
nos miles mós; según la prensa fueron 
diez •mil los invitados. 
Todo estaba dispuesto para que no 
hubiera hola., como dicen allí al tumul-
to. A las invitaciones acompañaban 
planos del Palacio con instrueciones 
para los invitados y para los cocheras. 
A pesar de ello no fué posible evitar 
ba rullas. 
Teníamos una invitación del Secre-
tario de Gobernación; pero á última 
hora recibimos otra pedida por Loinaz 
del Castillo, que fué la une usamos, 
porque ésta no.s permitía entrar por la 
puerta de honor por donde entraban 
las autoridades y los diplomáticos y 
por donde era de creer que habría me-
nos hola. 
Y efectiva mente, aquella fiesta pue-
de decirse, sin hipérbole ninguna, que 
fué grandiosa y quizá quizá sin igual 
en el mundo. 
E l baile efectuóse en el gran patio y 
en las anchas galerías que lo circun-
dan de! antiguo palacio de los Virre-
yes, cuatro veces más grande que el 
que oeupa en Cuba el Presidente de la 
líe pública. 
Y babúi allí tal derroche de luz 
eléctrica y tan artísticamente combi-
n.ida. desde el techo eon que fué cu-
bierto el patio, hasta las esbeltas '•«'• 
liMimas de bus galerías ó claustros, que 
por mi parte confieso que al lado de 
aquello me resultaba pequeño y basta 
mezquino cuanto en verbo de ihnnina-
ción me había asombrado en la gran 
exposición universal de San Luis. 
La concurrencia, claro está que no 
se hallaba toda compuesta de damas 
distinguidas y elégántes (ni en Lon-
dres ni en i 'arís sería posible encon-
trar tantos millares de mujeres del 
gran mundo ' ; pero así y todo, había 
alií tanto lujo, tanta hermosura, tan-
las y tan valiosas joyas que aquello 
resultaba escandalosameníc grande. 
Visto el iluminado patio desde las 
gallerías superiores del palacio, donde 
se'agrjpaban las que abajo no cabían, 
en los momentas en que aquella mul-
titud bailaba, parecía un inmenso ba-
zar de brillantes y perlas expuestos so-
bre los peinados y los escotes de artís-
ticos maniquíes que, por escondido re-
sorte, giraban al compás de música de-
lieiosu. 
Y el inacabable desfile hacia el huf-
fet del cuerpo diplomático de todas las 
U casa de Babamonde y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantia RE-
LO JES de oro y plata, cadenas para r.banicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
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Calle de Corral Falso núms.17 y 19, Chunabacoa 
Avisen por correo y se pa' a á domicilio ron muestraa. 
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recibió ds París las últimas modas para sombreros, plumas lloronas, terciopefes, 
pieles, peluche, fantasías de plumos, egrt:s. paradis. alas, pájaros, faicanes. cabu-
chones, hebillas, galones de pallet. azabaches y doraao«. todo de lo más nuevo y 
elegante. 
Las damas elegantes para comprar novedades deben ir á E L SIGLO XX por qu# 
es la casa que recibe todos los correos, s'empre, la última moda. 
Gateo 126. Casa especial le plumas 
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naciones de k tierra, saludado, al pa-
so de cada embajada, con el himno na-
cional de su país, entre aplausos es-
truendosos de los compatriotas que lo 
esouehaban, fué algo así como la apo-
teosis de Méjico y el triunfo colosal de 
don Porfirio. 
BATURRILLO 
Otro viejo ami'íro mío, de los que me 
•quisieron bien en las horas adversas. 
y de los que en fuerza de talento y 
«etivirlfid se njbrieron paso en la gran 
ciudad habanera—él doctor Nicolás 
Gómez de Kosas—firma también y ha 
ce circular un bien pensado rManifies-
1" •• A los médicos de Cuba" en pro 
de la agremiación, de la asociación 
•verdad de cuantos ejercen en Ouba el 
d.ificil arte d>e curar, para la defensa, 
anas que de sus particulares intere-
ses, del prestigio profesional. 
Ño bay en el documento que me 
ocupa la menor alusión al enunciado 
propósi to de declarar guerra á los 
Sanatorios, y sí consideraciones muy 
cuerdas acerca de la necesidad que 
(tiene la clase médica de contrarrestar 
los afectos de la vulgarización eientí-
fica. del incremento de las previsio-
nes sanitarias, de la inmensa lista de 
remedios die patente que se toman sin 
consejo facultativo, por el simple 
anuncio de ellos en la prensa, y del 
anenosprecio en que los gobiernos 
mismos y no pocas colectividades so-
ciales tienen a'l médico, á quien dan 
generrilmente menos sueldo que al 
¡mayordomo y á veces menor que al 
sereno ó celad'or 'd'e vigilancia del es-
itablecimiento. De este i i l t imo extre-
mo he hablado ya con exceso otras 
Teces. 
-Natural defensa, lo menos que pa-
idemos pedir á los que la hacen es la 
suavidad de ^ra^e y la serenidad de 
argumentos que el doctor Gómez de 
Eosas emplea. 
Pero hay que reconocer que la 
agremiación ofrecerá alivio, no solu-
ción cabal á la crisis económica de la 
clase médica. Las causales de su ac-
tual estando, que el mismo doctor indi-
ca, i rán en aumento con el progreso 
Ide las ciencias y su vul-garización. Ss 
reduce considerablemente el número 
¡de casos de enfermedades evitables. 
E l aseo, el cuidado, precauciones mil , 
aminoran la estadística 'de enfermos. 
¡Cuanto m'ás se sanea el medio, más 
garan t í a s de salud encuentran los se-
res que en él viven. 
Y como, por otra parte, se vulgari-
zan conocimientos, se repiten leccio-
nes muy úti les de te rapéu t ica ; desde 
la escuela empieza ya el niño á cono-
cer en sus detalles el funcionalismo 
fisiológico, y en la • prensa profesio-
nal y profana aprende etl hombre sis-
temas curativos y descuibrimientos efi-
caces, vá resultanid'o ya que á cada 
dos puertas de la po'blación vive un 
médico sin t í tulo, pero con la sulcien-
te práctica para aplicar los primeros 
remedios al hijo ó a;l padre, haciendo 
¡en la mitad de los casos innecesaria 
la llamada del facrrltativo. 
Recuerdo que, en mis mocedades, 
cuando se recetaba á un paciente el 
cailomel, la familia adlquiría la con-
•vicción de su ertrema gravedad. " L e 
han dado los calomelanos;" "ha to-
mado el agua de la pi ldora" , decían 
las vecinas y comadres, apiadadas del 
estado desesperado del enfermo. Hoy, 
la mitad de las madres medio educa-
das, al primer acceso febril del niño, 
á la primera vteposieición fétida, siu 
encomendarse á Dios n i al Diablo, le 
administran ealomal. le hacen un la-
vado intestinal y le imponen dieta 
rigurosa. De cada diez casos, en ocho 
no se necesita ya la presencia del mé-» 
dico. Y así sucede con cien otras do-
lencias eonoctóas. 
Si á esto agredamos ©1 incontesta-
ble crecimiento de la hueste vegeta-
riana; la divulgación de las teor ías 
de Khune, la casi general convicción 
de que la carne—carne de animales 
muertos—es el peor enemigo de la sa-
lubridad humana, tendremos explica-
'do que cada día sea más difícil la v i -
da del médico; de que vayan sobran-
do ya, de manera muy visible, los dis-
cípulos de Oaleno. Tengo la seguridad 
•de que si el hombre comprendiera 
penfectamente que él no es un animal 
carnívoro, y se acercara más en su 
alimentación á la naturaleza de qua 
proviene, podríamos suprimir el 75 
por ciento de los profesionales del ar-
te de curar. 
Esto dicho, entiendo que las medi-
das idead'as por los médicos cubanos 
que excitan á una acción colectiva á 
sus compañeros, serán tópicos momen-
táneos, soluciones pasajeras, pero no 
conjuración completa del conflicto 
que la civilización misma presenta á 
la clase. Habrá que i r pensando en 
hacer menos terapéut icos y d i r ig i r 
por otros senderos lias actividades de 
las nuevas generaciones estudiantiles. 
Con el tiempo, caída hombre culto 
será médico propio y de su famil ia; 
bien á diferencia de los tiempos bíbli-
cos y de posteriores épocas, en que el 
curandero era profeta, apóstol, ídolo 
y aemi-iDios, porqnie al resto de la hu-
manidad no se alcanzaban los resortes 
•de su salud n i las defensas d<il orga-
nismo, atribuyendo á prodigio las cu-
raciones difíciles y aún los casos de 
rncra suges t ión; bien á diferencia de 
épocas más recientes, de bienestar eco-
nómico y pocas escuelas, en que se 
•cuenta que á una rica paciente, em-
peñada en que estaba enferma de cui-
daldo y necesitaba de enérgicos medi-
camentos, la recetó su médico protó-
xido de hidrógeno, y lo tomó con de-
voción, y sanó. Ahora, quien más, 
quien menos, lee antes la receta y sa-
be que la hipeca es emética, purgante 
la magnesia, deprimente el opio y an-
ti-periódica la quinina, y no se ama-
rran ya los perros con longaniza. 
¡Felicito á Gómez de Rosas por si 
tono mesurado y -digno de su escrito, 
y excito á los cubanos pensadores á 
aproTedhar este movimiento de los 
médicos para estudiar las nuevas 
orientaciones y los nuevos recursos de 
vida que debemos ofrecer á la juven-
tud estudiosa, en las artes mecánicas, 
en las ciencias exactas, en el comer-
cio, la inldnistria y la agronomía, que 
son todavía en Ouba fuentes á medio 
explorar y explotar. 
i 
de los Bomberos de la Habana, por la 
; cariñosa invitación que me diri jen, 
\ con motivo de las suntuosas fiestas cí-
vico-religiosas proyectadas, en obe-
diencia á una secular tradición, en 
honor de la Patrona de ambas insd-
tuciones. 
No asistiré á esos actos por la le-
j a n í a ; simplemente por mi habitual 
costumbre de no alterar las cotidia-
nas invariables práct icas de mi cuer-
po y demi espíri tu. De otro modo, 
concurr i r ía , por la simpatía que me 
J merecen actos de fé, y por la alta es-
timación en que tengo á las dos ilus-
tres personalidades que hian de presi-
dirlos. 
Hasta cuando no creo; hasta cuan-
kio tengo la plenu convicción de qu^ 
están equivocados en un cuito ó apre-
ciación otros hombres, respeto su ye-
rro en homenaje á la sinceridad con 
que lo practican. Conque, t ra tándose 
de lo que es fé y aspiración de millo-
nes de seres, de lo que lleva la san-
ción de veinte siglos y ha sido talis-
mán, anhelo, fé, y garantí-a del más 
allá, de centenas de miniares de gene-
raciones pensadoras ¿por qué no res-
petarlo también y mirarlo con aten-
ción y cariñosa benevolencia? 
Sen les bomberos, los héroes anóni-
mr»s, i;»s vudc'deramente grandes p ir 
que son los verdaderamente abnega-
dos die la humanidad, los que han 
adoptado por su abobada y protec-
tora á la Madre del apóstol de Judea, 
hajo la advocación conmovedora d'e 
los Desamparados; y es una archico-
fradía á que pertenecn virtuosas da-
mas, cultos caballeros, cuhanos muy 
dignos; á que pertenecieron en otras 
épocas, patriotas esclarecidos y varo-
nes muy generosos, los que rinden 
parias á la t radición y veneran á un 
altísimo símbolo de los católicos, en 
su triple aspecto de bienhechora, con-
soladora y libertadora de los tristes 
sin amparo. 
^ Y tales gentes, alegoría tal, y tanta 
sinceridad en el homenaje, no pueden 
menos de conmover y obligar al 
aplauso á los honrados corazones. 
JOAQUÍN N . ARAMBÜEU. 
M i l gracias á Rafael Fernández de 
Castro, Presidente de la Arcíhicofra-
día de los Desamparados, y á Gerar-
do Ro'díríguez de Armas, Primer Jefe 
Anémicos, y Desgastados 6 Faltos de Faerxa y Vigor, que 
quieran tañer'Salud, Energías Musculares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y más segara es oor completo el — — — 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
C U B A - C A T A L T O A 
E l saloncito más simpático de la Habana es el de CUBA^CATALUÑA, 
' donde se saborean los más ricos helados y el sin r ival BISCUIT Q-LACÉ. 
Mandamos sorbeteras á domicilio y también víveles de todas olaaes y de 
, superior calidad, á precios sumamente reducidos. 
Participamos al público que los lunes, miércoles y sábados tendremos 
j el gusto do ofrecer en el saloncito de esta casa la rica CBSMA D E S A N T I -
L L Y , original del dueño de esta casa. 
" C u b a - C a t a l u ñ a " Galiana 9 7 - T e ! é í o n o s 1218 y A - 3 9 1 8 
c '̂ 995 8-29 
Local su Murala 
E n lo meior y más céntrico de esta ca-
Ipe, se venden los armatostes y enseres de 
tm almacén, con opción al local y contra-
to. Informan, Muralla núm. 79. 
12663 4m-6 4t-5 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE IMSLER 
Vd. tiene !o mc|or que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
C A S T E L E I R O y VIZOSO, S . en C . 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
P e r d o m o 
Vías urinariaK, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slfilea tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. Jesús María número 83. 
11626 26t-7 Oct-
£549 . i -a. 
GiJiS Mk CAUDALES 
Marca DIEEOLD 
f ñ 
L i b r e s de r iesgo de h u m e d a d , 
eraran t izadas á p r u e b a de fuego 
y ladroues. 
ABALÜCE, HAETIHEZ T Cía. 
S a u Isrnacío 2 3 . H a b a n a 
I N S T A N T A N E A 
E l brillante corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA, en Londres, dice en su 
últ ima carta que los protestantes in-
gleses han censurado la conducta inno-
ble del gobierno lusitano en lo que se 
refiere á las órdenes religiosas, expul-
sadas como ai fueran partidas de ban-
doleros. 
Las "Dominicas Inglesas e Irlande-
sas de Bemfica," modelos de religio-
sas, señoras todas ellas de elevada cu-
na, educaban en su colegio á las niñas 
de las mejores familias portuguesas: 
entre ellas se encuentran las hijas de 
los hombres de Estado que hay dir i -
gen la nación; ellos, cosa incompren-
sible, futíron los primeros en denunciar 
á las religiosas á euros cuidados con-
fiaran sus hijas. De los atropellos que 
estas santas mujeres han sido víctimas, 
de las malos tratos, dan cuenta -hasta 
periódicos no católicos." 
Ahora, una pregunta: 
j-Pueden ser modelos de gcibernan-
tes los políticos que. para agradar á la 
" f i e r a . " han cometido ases actos. 
No: los ingratas, ya sean subditas 6 
gobernantes, no realizarán más que 
obras de ignominia. 
El simpático conserjp del DIARIO 
me entregó dos pesos plata española, 
donativo de un socio del Centro Astu-
riano. 
En nombre de una pobre necesitada 
de cata villa de Güines, doy las gracias 
al piadoso astur. 
De seguro que no será éste de los 
que comen '-arne de fraile. Será un 
buen cristiano, un discípulo fervoroso 
de Jesús. 
J. V I E R A . 
m 
JBebu u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A J i . 
I I 
(Concluyci? 
A í presentar en detalle el presu-, 
puesto de gastos, al autor del tratoajo 
que voy examinando sugieren reflexio-
nes la aplicación de las cifras, que son 
á todas luces indispensaibles, ponqué 
casi todos sostienen atenciones milita-
res, y propone algunas economías en 
los ejércitos de Flandes y Milán, así 
como la reducción de los haberes que 
disífrutalba el personal dipílomaftico de 
Ailemania, Francia, Inglaterra, Vene-
cia, Polonia, Holanda y Dinamarca, 
dejando en la Legación de Rama, mib-
sistente el statu quo por solo el año de 
1660. 
Las mlás salientes economías que rea-
liza dentro de España, son las siguien-
tes: 
1. a—Disminuye 600,000 ducados en 
las atenciones de la Armada, limitan-
do las fuerzas na/vales á 30 bajeles, in-
cluso la caipitana; debiendo hacerse 
aquí la distinción de que esta merma 
en los gastos solamente tiene lugar en 
el presiupuesto ordinario, con lo cual 
se manifiesta que ya en las tiempos del 
cuarto de los Feii'pes usaban los buró-
cratas financieros la clasificaición de 
los presupuestas en ordinarias y ex-
traordinarios, que fué adoptada años 
más tarde por el haicendista constitu-
cional español señor Salaberría y co-
piada de él en el presupuesto franioés 
por Mr. M . Magne. Esa misma cílasifi-
cación se ha conservado en Egpaña 
hasta el año 1899, en que fué susíti-
tuido ell extraoi^dinario por los créditos 
extraordinarios y los suplementos de 
crédito. 
2. a—'Por haber cesado ya la campa-
ña mantenida contra Francia, se re-
baja en Cataluña las dos terceras par-
tes del presupuesto de guerra; "pero 
en cambio se aumentan en Badajoz y 
en Galicia, para atender en la medida 
necesaria á las operaiciones que las tro-
pas españolas venían sosteniendo con-
tra el ejército de Portugal. 
3. a—iSigufí realizando economías, 
comipensadas ^n algunas ocasiones con 
aumentos en los servicios civiles, mil i-
tares, de policía y de embajadores, ex-
presando en este lugar que tales in-
novaciones han sido acordadas después 
de la consulita consiguiente que hicie-
ra el Monarca á varios teólogos y mi-
nisitros. 
Para luego tratar del grave proble-
ma de lo$ ingresos, oue habían pasaldo 
en su mayor número á manos de viles 
usureros con detrimento del Tesoro, v 
en este terreno propone el ^ ¡ J ^ 
nuevas cargas para atender á t * ™ * * * 
necesidades, cuya satisfaoción era en-
tonces ^ « ^ ^ o T l a a ^ n s a 
quista del país lusitano 3 u* * 
de España contra frecuentes irruipcio-
n es 
Para arbitrar recursos en grado su-
ficiente propone diferentes medios, cíe 
los cuales son los principales los que a 
continuación extractamos, mencionán-
dolos con el mismo orden en que apa-
recen en el esortto. M o l aqu í : 
lio_p,rd]1j'bic.i<5n de empeñar, ó ven-
der las rentas de la Corona. 
2.°—Limitar la moneda de vellón a 
las necesidades del mercado y á J a 
cuantía de las meuoaderías, con objato 
de que el premio de la plata no estu-
viera tan elevado ni la caiMerMla abun-
dase en demasía, pues los ttH aumen-
tos y bajas consecutivas verificados en 
la moneda, fueron causa de que el Te-
soro nacionaíl perdiera en dinero efec-
tivo la suma de 100.000,000 de escu-
dos, á más de otros cien nróximamente 
en las diferencias, premias, conduccio-
nes y reducciones a que dieron lugar 
loe disturbios catallanes y portugueses. 
4. "—íProcmrar, por todos los medios 
imagina'bles, hacer mlás llevaderas las 
sissas; porque en este orden de cosas 
llegó la exageración y el desconcierto á 
ta l punto, que un camero pagaiba 13 
reales á su entrada en Madrid y una 
arroba de vino I W z , ocurriendo en los 
demiós lugares del Reino casa autáloga á 
lo que acontecía en la Corte, y "ofen-
diendo tanto á la población qne se ha 
despoblado casi en la teroera parte ." 
Hacense, en este lugar del escrito, 
bastantes y atinadísimas reflexiones 
acerca de la conveniencia de suprimir 
las sissas, y hasta se indica de modo 
un tanto encubierto el camino que ha 
de seguirse para lograr tales t é rminos ; 
pero á vuelta de un s innúmero die 
consideraciones, acaba el autor por re-
conocer que es imposible en a-bsoluto 
llegar á la completa supresión, asbo-
gando en definitiva por la moderación 
en su cobranza, para lo cual tiene muy 
en cuenta qne los productos del servi-
cio que en este punto examina, q.ué-
danse convertidos casi totaimentíe en 
costas y salarios, "porque todo se 
vuelven superintendentes, ejecutores 
y cobradores." 
5. °—Anular la venta de vasallos 
"porque ofende por la grandeza y ma-
jesitad de los Reyes," y no consentir 
la venta de edificios, "por ser ofensi-
vo al gobierno y á la just icia," ya que 
todos los que compran tales dignida-
des son los ralás ricos de los pueblos, 
y las cargas sopórtanlas solamente los 
más po'bres y miserables, haibiendo 
pueblo en Castilla que tiene 30 veci-
nos y hay cu éll 28 regidores de oficio 
verdaderos. 
6. °—'Llegar por todos los medios po-
sibles al levantamiento del c réd i to ; 
porque los juros, antes á la par, va-
lían á 8 y á 9 por mil despulís de la 
media anata, que era un tributo crea-
do por la Junta de reformflción de 
costumbres á iniciativas del dp Oliva-
res. Cuestión era esta quie exigía ^pron-
ta resolución, porque mudhas fami'lias 
que vivían con lucimiento de didha 
renta, y los conventos, iglesias, caipella-
nías. etc., que utilizaban sus produc-
tos, haíbían pasado en v i r tud ¿be aque-
lla andrmalidad á. no peqneña ind i -
gencia, no sólo por haberse apoderado 
de la mitad de los réditos vle Felipe 
.I.OJJ-UXJJ.-IU 1 LS^ 
I V á nombre de la namón, sino tam-
bién porque otros que tenían rentas 
como al-cahadas, tantos por millar, mer. 
cedes, etc.. gozaban el interés sin so-
portar carga al-pruna. "Tomar V. M. la 
hacienda de un vasallo y dejar otra l i -
bre. se opone á la justicia, al depedho 
divino, al natural y al de gentes." 
7. °—Una contribución sobre las ven-
tas ipor dos años, análoga á la que en 
tiemípas ralis modernos ha existido con 
el nombre de impuesto transitorio de 
guerra. 
8. °—Debe excusarse el sen'icio de 
2.000.000 de iquintas, que sólo satisfa-
cen los pobres, >pues, "los poderosas y 
los que tienen mano con los 'Concejos 
no sólo no la ipagan sino que la cobran 
para s í . " 
También sería conveniente excusar 
t i servicio de anilicias, porque un la-
brador ipara eximir á su hijo, vende la 
muía ó el buey y pierde la labranza, 
cuando dóbería protegérsele sin exi-
girle grandes tributos, sin sacarle p̂a-
ra la guerra ¡más que en momentos 
precisos y sin someterle á repetidos 
alojamientos de las tropas. 
9.0—Tjaportando lo enagenado de 
las antiguas regalías 6.811.000 duca-
dos y los empeños de los nuevos ser-
vicios 4.818,000, en total 11.629,000, 
que disfrutan gente rica, pudiera im-
ponérseles un gravamen proporciona-
do y con -parsimonia, pues tenemos 
grandes desórdenes en la distribución 
y desperdicio como en la desigualdad 
de contribuciones. 
10. —(Reforma de los arbitrios, gas-
tos y superfluidades, oara evitar do-
nativos, coirtpras, repartimientos, em-
préstitos, ventas de oficios, hidalguías, 
jurisdicciones y mudanzas de moneda, 
excluyendo sieraupre como arbitrarios 
las sissas y toda ca/pitación (personal, 
pero sugetando la riqueza á gravamen 
sin exceptuar ó nadie. 
11. —•Estaiblecimiento de un nuevo 
subsidio sobre las rentas y frutos 
eclesiásticos; otro sobre todas las ren-
tas notables, juros, censos, y oficios 
públicos, siguiendo siempre á los bie-
nes más que Á las personas; otra con-
tribución á las tiendas; y un iniipuesto 
á las a'lcaibalas y cobranza de todos ios 
débitos atrasados, sin consideración a 
nadie n i por nada. 
12 y último.—Obligación de que to-
dos contribuyan á las cargas públicas, 
exceptuando sólo los que vivan de su 
trabajo material ó de un salario, es 
decir, los que no tienen propiedad 
agrícola, industrial, literaria ó privile-
giada. 
Algunos párrafos dedica el Ministro 
á caitíbatir con excelentes armas y nu-
trida doctrina, los antiguos abusos y á 
defender con verdadero calor los nue-
vos impuestos, concluyendo su valioso 
escrito, diciendo: ' ' Ta l es el cálculo de 
los tributos y de los pagos; que hoy no 
es posible hacer los presupuestos tan 
ajustados, que dejen de hacer falercia 
en el primer año, pero podrán enmen-
darse en el siguiente con el crecimien-
to ó baja, sin emibarazo.—"Madrid á 24 
de Marzo de 1660." 
Tal es, sintetizado, el documento cu-
riosísimo que tan poderosamente me 
ha llamado la atención y que he pro-
curado darlo á conocer del modo más 
conforme al texto del original, aún á 
trueqoie, por conservar su estilo, de in-
curr i r algunas veces en alguna imper-
fección de forma. 
Repito que en mi opinión, constiitn.-
C A M A L E O N QUE S E D U E R M E . . . . 
U L T I M O L O T E Q U E S E D E T A L L A 
L O S R E S T O S D E L A L I Q U I D A C I O N D E 
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" V E R S A I L L E S ' 
OBISPO HUMERO 04, ANTE ISpOINA A VILLEGAS 
Cuadros á $3 
Paravancs á $3 
Lámparas á $3 
Columnas á $1-50 
M a c e t a s , F i g a r a s , R e v e r b e r o s y o t r o s o b j e t o s , t o d o s e r e a l i z a d e 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a p a r a d a r e n t r a d a a l n u e v o s u r t i d o 
q n e e s t á e n l a A d u a n a 
Jfíerro y Compañía 
C3014 
DIAfilO D E L A MAJBTN4.—Bditnóí k terde.—Noviembre 5 de 1910. 
ye el escrito del Ministro de Feflipe 
I V , vm dato mxry int-eresantc para el 
estudio de la situación financiera dé la 
Gasa -de Austria, y en él se rnvela como 
de mano maestra todo el desbarajuste 
administrativo de aíjueMa época, sus 
vicios sociales, sus miserias y sus abu-
sos, seutando la base del posteiior fun-
cionamiento de muflios de los reicur-
gos económicos hoy empleadas y acerva 
de los cua'les venía creyendo la gene-
ralidad que eran d^ formación relati-
vamente moderna. 
Desvies de algunas dudas y vacila-
ciones desisto al f in . no sin antes ha-
oerlo pensado detenidamente de ha-
cer los substanciosos comentarios y las 
coraparaciones nada despreciables en 
interés, que en número crecidísimo, po-
drían muy 'bien hacerse vasi sin nece-
sidad de estudiar f;on algún deteni-
miento el contenido del presupuesto de 
que nos ocuipamos. P?ro aparte de con-
siderarme muy poco entendido en ma-
teria financiera, creo que esa es tarea 
para ser llevada á cabo, y ciertamente 
con gran luci-mierrto y a qne el asunto 
HP. fpresta á ello, por inteligencias que 
nayan dedicado lardos años al estudio 
de los problemas económicos. 
ERNESTO N I E T O Y ANDRADE. 
d o n a t T v o 
La señora Perla Merry de Bulle ha 
enviado al Jefe de la Policía Nacáo-
mal, general Armando de J. Hiva, la 
sama de seis centenes y cuatro luisses, 
para socorro de los pobres que so re-
cogen en la Jefatura da Policía. 
E l gene-ral Riva, en expresiva car-
ta, ha dado las gracias á la señora 
Merry por su generoso donativo. 
A recibirlo concurrieron en varios 
remolcadores el personal en masa de 
la acreditada industria cuya dirección 
comparte el señor Ca^bó y muchos de 
sus numerosos amigos, entre los cuales 
nos contamos. 
Saludámoede muy afectuosamente. 
" l a s e l e c c i o n e s -
LOS ELECTOS 
En el Gobierno Provincial hemos 
obtenido los siguientes datos á últ ima 
hora. 
Votos obtenidos por los candidatos 
liberales y conservadores para repre-
sentantes. 
Liberales 
Ju'lián Betaneourt 47 620 
Generoso C. Marquett i . . . 44*555 
F. G. Sa r ra ín . . . . . . . 42.740 
Enrique Messonier 42^290 
Enrique Roig 42,049 
J. Travieso 41.710 
& Ghias • ^ 41.687 
M . Duque 41,507 
J. 5Í. Zayas . 39,478 
f i l ian 3^454 
D. Areneibia 39.202 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69. se 
hallan las más «xauieitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica cass quo 
tiene café Moka (árabe locítimo.) 
Importante á los bacendaíos 
y propietarios de fincas nrbanas 
Tjn.s propietarios no necesitan pin-
turas líquidas baratas, compuestas dé 
bencina y agua;, necesitan proteger 
sus edificios, y esto se consigue usan-
do las pinturas puras semi-pasta de 
•Longman & Martínez. 
Una buena clase de pintura es tan 
imiporlflute como el aseguro contra 
incendio. Su propiedad qui rás nunca 
se queme, pero si no está bien preser-
vada con una buena claae de pintur . i . 
corre el riesgo del deterioro, que es un 
fuego lento. 
Las ^'Pinturas semi-pasta de Lonc-
man & Mar t íne jv ' dan mejor resulta-
do y cuestan menos que ninguna otr;; 
clase de pintura. A un galón de. estas 
pinturas se le agrega % de -galón de 
aceite de linaza y se Qrbtiepe l y ^ ' i de 
galón de pintura absolutamente pura, 
y así queda reducido su costo á la mi-
la-d de] precio y 40 ó 50 centavos me-
nos que el de las pinturas liquidas. 
lOuando el consumidor compre e" 
aceite de linaza puro y lo mezcle con 
Jas "pinturas semi-pasta de Txmgman 
& Martínez. '* .puede tener la completa 
seguridad d« obtener una pintura I l -
íquida pura, sin mezcla de agua ó ben-
cina; estos dos ingredientes son en 
extremo perjudiciales para pintar, so-
¡bre todo en los trópicos. 
Si desean saber qué clase de pintu-
ra es la semi-pasta de. Longman & 
Martínez, pidan informes íi los gran-
des centrales azucareros de Oriente. 
'Las '^Pinturas semi-pasta de Long-
man & Mar t ínez , " pueden obt^neiSo 
de cualquier ferretería . P idán esta 
•clase. 
Mandamos muestrarios de los colo-
res, libres de costo, á quien los so-li-
cite. 
Longman & Martínez. iFabricantes 
y Exportadores. Nueva York. Martín 
Cs'. GWynn. Agente, Mercaderes núme-
ro 2. Habana. 
Total 462,292 ¡ 
Conservadores 
Miguel Coyula 34.617 
Raúl de Cárdenas 32,238 
; Fernando Freyre 30,968 
i Armando André 30.638 
G. Pino 29,638 
F. Morales 29,228 
M. Artola . 28,045 
L . Azcárate 29,969 
N . Silverio 26,123 
M. M . Coronado 25,526 
S. Curbelo 24.641 
Anoche entró en puerto, procedente 
de los Estados Unidos, el guardacostas 
Hatuey, que ha sido objeto de impor-
tantes reparaciones en los astilleros de 
Bath, Maine. 
Dicho buque sufrió mal tiempo en 
d trayecto de Boston á New York, ha-
biendo realizado sin novedad el resto 
del viaje. 
E l Uatuey ha sido pintado y hermo-
seado por completo. Las cortinas fue-
ron renovadas, así como los pisos de 
las cámaras. Los muebles han sido fo-
rrados en seda. 
Sobre cubierta se ha construido un^ 
caseta para la telegrafía sin hilos, ins-
talándose en ella un aparato sistema 
Marconi. 
También se han construido tres ca-
marotes : uno para el Comandante, 
otro para el mayordomo y el restanto 
para el carpintero, habiéndose agran-
dado la caseta del timonel. 
Las bases para los cañones son nue-
vas. Se ha provisto al buque de un 
nuevo cañón de t i ro rápido sistema 
Bethldiem, y de un reflector de die-
ciocho pulgadas de diámetro. 
Cuenta también un nuevo juego de 
calderas y una lancha de vapor de 27 
pies de largo. A la lancha que tenía en 
uso se le ha puesto una máquina de 20 




Pedro Bustillo 43,957 
José M . Ortiz 41,450 
Enrique Cusell 40,430 












T o t a l . . . . 109,671 
Los siete primeros de los liberales y 
los cuatro de los conservadores, son 
los candidatos triunfantes. 
PROCESADO 
I E l señor Octavio Poej', Presidente 
i del Ayuntamiento de Marianao, ha si-
I do procesado por ejercicio profesio-
nal, sin t í tulo. 
SIX NOTICIAS 
En el Negociado que en la Secreta-
ría de Gobernación tiene á su cargo el 
escrutinio de las últ imas elecciones, 
se nos ha manifestado hoy, que hasta 
esta noche, de ocho á nueve de la 
misma, no pueden facilitar nuevos da-
tos acerca del resultado de aquellas. 
~ R E V O L U C I O N 
Continúan los indicios de revolu-
ción. Nuestra sociedad conspira con-
tra los cursis que no toman en fiestas 
y reuniones la deliciosa y rica cocoa 
crema. La bebida más sabrosa es la 
cocoa croma. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON AMADOR BENOOCHEA 
Desde ayer se encuentra entre noso-
tros, después de una prolongada ex-
cursión por España y algunas de las 
principales capitales europeas, nuestro 
antiguo y querido amigo don Amador 
Bengochéa de los Ríos, entusiasta 
miembro de la Colonia Española de 
Cienfuegos. 
E l señor Bengoobea pasará unos días 
en esta capital y más tarde se trasla-
dará á Cienfuegos para ponerse al 
{fereote de sus negocios. 
E L DR. JOSE 6ÜELL 
Aaoche llegó á esta capital el dis-
tinguido doctor don José Güell Lashe-
ras, con objeto de tomar posesión el 
próximo lunes del cargo de represen-
tante por la provincia de Santa Cla-
ra, que le corresponde, por renuncia 
del actual Secretario ele Agricultura. 
Comercio y Trabajo, señor Balad 
Martínez Ortiz. 
A l interrogarle acerca de lo* propó-
sitos que tiene nos prometió compla-
cernos tan pronto ocupe-su puesto, l i -
mitándose i decirnos que en los cuatro 
¡meses, que es el tiempo que permane-
oerá en la Cámara, hará porque su la-
¡bor sea fructífera. 
No eaharemoa en olvido el ofrecí 
miento del doctor Güell, pues somos 
conocedores de sus excelentes dotes de 
inteligencia v prestigios, y sus mam-
<«fcacicme« habrán de ser rntereeantes 
etxa toda seguridad. 
DON ERNESTO 8. GALBO 
Bfte. distinguido amigo nuestro, so-
- ^ n t e de la gran fábrica de chtv 
rtL&j La Estrella." de los MOOlIfl 
VÜaplana. 'ruerrero y Compañía, ha 
íegpeaado'i .su excursión por Europa, 
é bordo de .tpor " L a QJwnWtf»* 
N O T A S M U N I C I P A L E S 
LA PRESIDENCIA 
Apenas terminadas las elecciones, 
cuando aún no se conoce firmemente 
si los liberales sacan ocho ó siete conce-
jales, iniciase ya en el Ajyuntamiento 
una lucha franca por la Presidencia 
de la Corporación. 
Aspiran á ese cargo varios conceja-
les : pero la lucha es seguro que en de; 
finitiva quedará reducida á dos can-
didatos: el señor Azpiazo que quiere 
•SQ) uireuqsuoji MS P ^ noroaepw q 
car) que delira por la poltrona presi-
dencial. 
Los partidarios de Azpia?» batallan 
porque la Asamlylea Municipal del 
Partido Liberal sea la que designe el 
candidato á la Presidencia del Ayun-
tamiento, obliganck), además á todos 
los concejales liberales, bajo pena de 
excomnmión. á votar disciplinad amen-
té por la persona que ella proclame. 
Demias estará el decir que el señor 
Aapiazo cuenta con mayoría dentro 
de esa Asamblea Liberal. 
Los que aboyan decididamente al 
señor Hor tsmmn no es tán conformes 
con esa teoría, y opinan que los conce-
jales, en el ejercico de sus funciones, 
no están obligados á cumplir manda-
tos ni admitir imposiciones de una 
Asamblea política, aunque esta sea la 
de so propio partido, y dicen, ade-
más, que la Asamblea Liberal de la 
Habana hasta ahora no se ha ocupa-
do más qiíe de censurar y desacredi-
tar las gestiones de los concejales. 
La lucha, sorda hasta ayer, y fran-
ca y abierta desde hoy, promete ser 
reñidísima. 
Los conservadores nnrdoe vetaran 
disciplinadamente una sola candidatu-
ra: la del Marqués de Esteban, pro-
bablemente. 
Y do ellos será el triunfo si per-
siste, entre el elemento l ibral del 
Ayuntamiento, el antagonismo y 
ambiciones personales. 
Como detalle complementario, que 
explica la lucha por la conquista de 
la primra poltrona del Cabildo Muni-
cipal, diremos que .el Presidente del 
Aynnt-amiento de la Habana disfruta 
de cuatrocientos pesos mensuales ^ en 
coiifopto de gastos de representación. 
El Jefe de la, Marina Nacional, te-
niente coronel Morales Coello, estuvo 
esta mañana á bordo del Haiuey, reco-
rriendo todos sus departamentos. 
En nombre del Presidente de la Re-
pública, el señor Morales Coello, le dio 
el pésame al segundo comandante se-
ñor Rancel por la trágica muerte de 
su hijo, ocurrida al irse á pique en los 
Arroyos de Mantua el guardacostas 
Céspedes. 
E l comandante señor Díaz Quibus 
fué esta mañana á Palacio, acompaña-
do del teniente coronel Morales Coe-
llo, para saludar al Jefe del Estado. 
I frio'y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario i ;La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
P A R A ^ R E T R A T O S 
?.l platino, Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32,—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
P O R L A S J P I H I S 
E l señor Foyo 
Aeonupañado del Secretar ió de 
Agricultura, señor Ortiz, estuvo en 
Palacio el Comisionado de inmigra-
ción, Sr. Ortelio Foyo, quien, como 
saben ya nuestros lectores, llegó ayer 
de España. 
El señor Foyo, después de saludar 
al general Gómez, le habló de asun-
tos relacionados con la comisión que 
se le confiara. 
A dar cuenta 
El representante señor Mendieta 
estuvo á dar ouenta del resultado de 
las elecciones en la provincia de San-
ta Clara. 
Saludo 
D. Rafael Gutiérrez Alcaide, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Santo 
Domingo y Secretario de la Delega-
ción de este país á la 4'. Conferencia 
Internacional Americana, estuvo á 
saludar al Jefe del Estado. 
NombramienJto 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, el señor Presidente de 
la República firmó hoy un decreto en 
el que se dispone lo siguiente: 
Primero. Dar por terminada la l i -
cencia de seis meses que viene disfru-
tando el general de brigada, Inspec-
tar de las fuerzas armadas, Gerardo 
Machado y Morales. 
'Segundo. Que el citado oficial ge-
neral, por ser el más antiguo de los 
de su clase, se encargue del mando de 
las fuerzas del Ejérci to Permanente, 
mientras dure la enfermedad del jefe 
del mismo. Mayor General Faustino 
Guerra y Puente. 
Tercero. Que ei coronel Carlos Ro-
jas y Cruzart quede también interi-
namente encargado del mando de la 
brigada de infantería, mientras dure 
la comisión conferida al jefe en pro-
piedad de la misma. 
E l señor Díaz Quibus 
Acompañado del Sr. Morales Coe-
llo, estuTO hoy en Palacio á saludar 
y ofrecer sus respetos al Sr. Presi-
dente de la República, el comandan-
te del guardacostas "Hatuey , ' ' señor 
Díaz Quibus. 
© B G R S T ^ R I A D E 
G O B B R N A G I O I N 
Manifestaciótí 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido un telegrama de Cienfne-
gos, dando cuenta de que á las ocího 
de la noche anterior se presentó fren-
te al Ayuntamiento de aquella ciu-
dad una manifestación de protesta 
contra ei Jefe Lood de (Sanidad. 
Celebrando el triunfo 
En Colón celebraron anoche tam-
bién una manifestación ios liberales, 
para festejar el triunfo obtenido en 
las recientes elecciones. 
Casa quemada 
En Candelaria se quemó la casa y 
cocina de guano del vecino de dicho 
pueblo don Felipe Vi l lar . 
Ascenso 
E l Secretario de Gobernación fir-
mará hoy el ascenso á sargento de la 
Policía Nacional, á favor del guardia 
de dicho Cuerpo don Arturo Nes-
•preira. 
E l señor Zayas 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con las elecciones, visitó hoy al 
señor López Leiva, en Gobernación, 
el Vicepresidente de la República, 
Dr. Zayas. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G 1 E N D A 
La subasta del hierro viejo 
E l Secretario de Hacienda con fecha 
3 del actual rechazó las proposiciones 
que se presentaron en la segunda su-
1 basta para la venta del material de 
: hierro inúti l del ferrocarril de Tris-
;'cornia, por estimar que los precios 
| ofrecidos no cubr ían debidamente el 
valor de dicho material y por Decre-
to de ayer 'ha adjudicado ei referido 
material á los señores R. Labrador é 
Hijos, por el precio de $22 moneda 
oficial cada tonelada de dos mil l i -
bras, oferta que viene á resultar á ra-
zón de $24.60 tonelada inglesa. 
T E U M M A S POR EL CiBLE 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O 
Partida 
En el vapor "Havana ." ga>ldrá hoy 
para los Estados LTnidos el señor O. 
Loo Kuo-chi, Secretario interino de 
la Legación de Ohina. 
E l Jefe del Protocolo señor Patter-
son fué esta m a ñ a n a á despedirlo. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G I O h P U B E I G A 
Resolución 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha enviado hoy, para su publica-
ción en la "Gaceta Oficial ," la reso-
lución por la cual se autoriza á las 
doctores en Medicina Veterinaria pa-
ra seguir los estudios del doctarado 
en Medicina. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
E l coronel Luis Pérez 
Esta mañana salió para Pinar del 
Río el Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez, para asuntos re-
lacionados con la instalación de la 
Granja Agrícola de aquella provincia. 
E l señor Foyo 
E l Comisionado de inmigración en 
Europa, señor Ortelio Foyo, que re-
gresó ayer á esta, capital, se entrevistó 
esta mañana con el Secretario de 
Agricultura, Oomercio y Trabajo, pa^ 
ra darle cuenta de sus gestiones; di-
rigiéndose después á Palacio para sa-
ludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Caso sospechoso 
El veterinario de la Dirección de 
^Sanidad, doetotr Manuel Ineiarte, ha 
sido enviado al pueblo de Cabanas 
para que proceda á examinar una po-
tranca sospechosa de padecer muer-
mo. 
DEL» O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
E l Ilustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis, acompañado de su capellán 
y del Secretario de Gobierno y Cáma-
ra del Obispado, regresó esta mañana 
de Matanzas, á cuya ciudad fué á asis-
t i r á las grandes fiestas religiosas ce-
lebradas en honor de San Carlos. 
El señor Obispo viene muy satisfe-
cho de su agradable excursión, del en-
tusiasmo de los fieles y de la magni-
ficencia y esplendor d t las fiestas, so-
bre todo de la brillante procesión que 
se celebró, á las que asistieron k s au-
toridades de Matanzas. 
A la estación del ferrocarril fueron 
á esperar á S. I . el Provisor del Obis-
i pado, el Subdirector del Seminario y 
' el clero catedral y secular. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iad» , 
JUSTIFICADA INQUIETUD 
Madrid, Noviembre 5. 
Se temen graves sucesos en Catalu-
ña y sangrientos choques entre la po-
licía y los obreros, si estos insisten en 
su anunciado propósito de hacer que 
los huelguistas de Sabadell vayan hoy 
á Barcelona en manifestación. 
Esto produce general inquietud, 
porque se da por seguro que en caso 
de ocurrir esas colisiones, producirán 
la declaración de la huelga general en 
Barcelona y quizás en toda Cataluña 
DEOLARACIONBS D E L 
MINISTRO D E GOBERNACION 
E l señor Sagasta, Ministro de la 
Gobernación, manifiesta que ha tra-
tado infructuosamente de conseguir 
que acepten el arbitraje los huelguis-
tas de Sabadell que piden que se re-
duzcan á nueve las horas de trabajo 
diario y en Barcelona el gobierno ob-
serva una conducta neutral respecto 
á los obreros que están en huelga. 
ACTITUD CONCILIADORA 
L a actitud conciliadora que adoptó 
ayer en el Senado el señor Canalejas 
respecto á los eclesiásticos que figu-
ran entre los miembros de dicho or-
ganismo, durante la discusión sobre 
la Ley del Candado, infuiáde la idea 
de oue se reanudarán pronto las ne-
gociaciones con el Vaticano para la 
revisiói! del Concordato. 
R E I N A E L H A M B R E 
Cervere, Francia, Noviembre 5. 
Según noticias recibidas de Saba-
dell, se padece hambre en dicha pobla-
ción, á consecuencia de la huelga. 
Reina mucha excitación entre los 
habitantes de la misma y se teme ocu-
rran pronto graves disturbios. 
LICENCIAS CANCELADAS 
E l gobierno ha enviado muchos mi-
les de soldados á Barcelona y han si-
do canceladas todas las licencias. 
HUELGAS I L E G A L E S 
París, Noviembre 5. 
Se tiene por seguro que el nuevo 
gabinete sin ser opuesto á los gremios 
obreros, propondrá á las Cámaras 
una ley por la que se declare ilegal la 
huelga de los empleados en el servicio 
público ó en el del Estado. 
PUERTO CERRADO 
Panamá, Noviembre 5. 
E l Cónsul de Honduras ha sido no-
tificado de haber sido cerrado al co-
mercio el puerto de Amapala á causa 
de la rebelión del general VaJladarefi. 
POCA COSA 
Londres, Noviembre 5. 
Según las noticias recibidas del hos-
pital donde se practicó la primera cu-
r a á Mrs, Winans, que resultó lesiona-
da ayer en un accidente de automóvil, 
ei daño que sufrió no es de tanta con-
sideración como se dijo anoche. 
VENCEDOR DE L A 
CARRERA DE A Y E R 
Atlanta, Georgia, Noviembre 5. 
Joe Dawson, que manejaba un au-
tomóvil "Marmon," ganó ayer la 
gran carera de 200 millas que se efec-
tuó aquí, llevándole una ventaja de so-
lamente 3 segundo yl¡5 á su competi-
dor Ralph Mnlf ord, qne iba en una 
máquina "Lozier. " 
Los dos automovilistas sostuvieron 
un tenaz duelo de velocidad mientras 
recorrieron las cien últimas millas. 
E N CAMINO PARA PARIS 
Corbeil, Francia, Noviembre 5, 
E l aeronauta. Willows, que salió ayer 
de Londres con dirección á París, en 
un globo dirigible, ha cruzado feliz-
mente el Canal de la Manoha y llega-
do aquí; después de renovar su pro-
visión de combustible, ha seguido via-
je hacia París. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 6. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £7914 ex dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nnev^ 
cosecha, 9s; Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 5. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 677,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L O S H O T E L E S 
Entradas de pasajeros en los p r in . 
cipaies hoteles de la ciudad: 
Día 4 
*4Sevilla:" Enrique Ruíz Williams, 
Sagua la Grande; W. A. Peaslee, 
Boston. Mass; David F. Broderck, 
New York. 
^ Ing l a t e r r a : " S. H . Court, Sagua 
la Grande; M . Alonso; J. Pé rez ; L . 
Pé rez ; C. Gándara , de E s p a ñ a ; 
Isidoro Benavides, de Matanzas. 
" L o u v r e : " Diego Aurioles, de Por-
tugalete. 
Pasaje:" Juan B. Sagarra y fami-
lia, de Santiago de Cuba; Amador 
Bengochea de los Ríos, de E s p a ñ a ; 
W-ell A. Seans. Des Moine, L a ; C. 
Riekr. Cleveland, Oh.; Johm M. Kerr. 
Key West, F i a ; Dr. José Güell. de 
Cienfuegos; José Alonso, Méjico ; Víc-
tor Pí, Barcelona; Benjamín Araoz, 
Guana jay. 
"P laza : " J. B. Fuell, Key "West; 
G, Dongla Jones, Chicago 111; Geor-
ge J. Savvers, Glasgou; Geoge J. Wa-
ke, Birmingham, England; E. J. 
Bruoon. Chicago, 111; Oscar P. Spiel-
mann, Chicago, 111. 
VEDADO^ ¡ 6 A N 6 A ! 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra d« 
los eléctricos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
¡ Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país. 
LOUIS HEYMANN 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
'En &\ vapor ^Montevideo" que sa-
lió ayer para Barcelona y escalas, em-
barcó para Puerto Limón, el Sr. José 
F, Godoy, hijo del Ministro de Méjiefi 
en Cuba. 
Lleve feliz viage. 
Mr. Harper 
Hoy á bordo del vapor "Olivette,*' 
embarcará para Tampa, de donde re-
gresará en la próxima semana, el in-
geniero M. F. C. Harper. que forma 
parte de la Comisión que entiende e i 
•. la extracción de los restos del aeora-
: zado " M a i n e . " 
;PARA COMER 
i bien hay que i r 4 " E l Jerezano," por 
i sus variados platoc, su gazpacho fres-
: co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
i tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
| 2895 30-d-O 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
GM.rSBDRA.TJCO DK SJA tmiVKBSlDAJa 
GARGANTA NARIZ Y OfiTS 
N E P T U N O 103 D E 12 á i , todo-
Ios días excepto los domingus. Oons 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 do la mañna. 
2772 1-Oct 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m . 3 2 2 
Bn «Cita Cliatca. se cara la sinile en 29 
Alaus por lo sen«ral, y do no Mr ast M \* 
éevuolTe a] cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipulo. 
Concepius irrstultos sugeridas por entida-
des poco ateccas & mí procedimiento me 
obligan — con p na — & producirme de este 
t r . r f n Teléfono: «120. 
2730 1-Oct. 
D r . 1 1 . Ü h o i f i a t . 
•Tratamiento eapseial de SifHls y enfer-
nsodades venérea». —Curación rápida.—Con» 
üultas de 12 í 2. — Teléfono 8*4. 
2767 l-Oct 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano dN Hospits,! Número Uso. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2794 1-Oct. 
INYECCION "VENUS ' r 
P u r a m e n t e vegretal 
E l remedio KI&S rapiao y sefruro en II 
curación de la gonorrea, blsnorrajria. ñorei 
blanca» y de toda clase de MuJos oor aru; 
g-uos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crdnlco y a^udo. Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
CURA POálTIVAMEiSTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias, 
2819 1-Oct. 
L A S E Ñ O R I T A 
3 m U Costa y Careada | 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para m a ñ a n a , á las 
|#ocho de la m i s m a , sus h e r m a n o s , fami l iares y 
a m i g o s ruegan á las personas de s u a m i s t a d 
que se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la c a -
s a mortuor ia . Concord ia n ú m . 19, al C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , por lo que les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
agradec idos . 
H a b a n a . Noviembre 5 de 19Í0. 
J o s é y E r n e s t o C o s t a * 
c 3157 1-5 
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ROSKOPF | L O N G I N E S | 
FliERTES Y SEGUROS 
DE 
GARANTIZADOS 
B R U X E L L E S • 
P A R I S -IflOO • W I L A N 1 9 0 6 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I ^ í E í ? . 
L f l M f ? S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
en oro fino v en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
" fr ^ V V V *^ V 1 
| FIJOS GOMO EL SOL • 
• DE $ 
IC3EET01 SOBEKl 
| OBSERVADOS AL MINUTO • 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
i -
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco — _̂ — 
'igarreras y fosforas 
de oro y plata ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe* 
Los tres n)odeios de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos • -. -
MURALLA 3 7 Y i A, altos 
- - APARTADO 6 6 8 
B u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 




y Perlas á m -
Longines para señoras. 
Cajas_con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capriGho - - -
Cajas de oro mate - - -
R I N O S ; 
- TELEFONO 6 0 2 
Telégrafoi TEOOOMIRO - 3 
ÜIAfilO DE L A HASCTA.—JZdvcró* de la tarde.—Noviembre 5 de 1910. 
H U i l I O R A D A S 
porque te adoro, Luz, me llaman necio; 
-i CPS<> aue les hago: ;ios desprecio! 
ve 
;Q\ié cómo sé que está.s enamorada? 
jo conozco en tu voz y en tu mirada. 
Ya sabe que es hermosa el mundo entero 
desde el día venturoso que la quiero. 
Margarita: en tus labios 
te encuentran retratados los excesos 
aquellos que ahuyentaron tus agravios 
con risas y con besos. 
Si sonríes cuando pasas por mi lado 
aún BOy fpllz; ¡qué quieres, vida mtal 
un rato delicioso recordado 
vuelve al alma la dicha y la alegría. 
Todo galán comenzará á adorarte 
i , los cinco minutos de tratarte. 
Amalio Machín. 
CORK PANA 
O C T U B R E 
Comentario intencionado 
^OLa Epoca" dirigiéndose á los re-
gocijados republicanos españoles con 
los sucesos de Portugal, les dedica las 
siguientes lineas: 
"Resulta verdaderamente inexplica-
ble—de no aceptar una explicación po-
co satisfactoria para los intemiados— 
el empeño que muestran los republica-
nos españoles en hacer creer que el 
nuevo régimen establecido en Portu-
gal es uq artículo de exportación. 
"Ese empeño es altamente depresi-
vo para España, cuya inde-pendencia y 
cuya soberanía parece como que se su-
bordinan á los dictados de naciones ex-
tranjeras. 
"Pero, aparte de esto, ¿puede na-
die creer de buena fe que Portugal, 
pequeño y pobre, está en condiciones 
de ejercer una influencia que no 'ha 
ejercido en cuarenta años una nación 
grande, rica y poderosa como Francia ? 
"Ha r to ha rán los republicanos por-
tugueses con arreglar su casa, si es 
que pueden, para que vayan á preten-
der meterse en la de un vecino que, 
además, no está dispiiesto á consentir-
l o . " 
1*08 excursionistas austro-húngaros en 
Canarias. 
Tenerife 15 
Ayer tarde, los visitantes austro-hún-
garos llegados á bordo del vapor " A r -
gentina" realizaron, en automóvil, in-
vitados por las autoridades, una ex-
cursión al Valle de Orotava, que, favo-
recida por un tiempo espléndido, resul-
tó en extremo agradablp, regresando 
las expedicionarios al anochecer, muy 
satisfechos. 
Correspondiendo a los agasajos de 
que habían sido objeto, los músicos aus-
tro-^húngaros ofrecieron espontánea-
mente dar un concierto en benéficio 
de los asilos. 
E l acto se verificó por la noche, en 
el teatro Principal, adonde acudió se-
lecta concurrencia-
Ocuparon los palcos principales el 
Gobernador Civil , General Enlate • Ca-
pi tán Q-eneral, Sr. Molins; el Alcalde, 
Sr. Martí , y demás autoridades, así co-
mo distinguidas personalidades, entre 
las que se notaba el ex-Presidente Cas-
tro. 
La banda, que era la del regimien-
to de Infantería austríaco número 4, 
ejecutó con maestría un escogido pro-
grama, que mereció grandes aplausos, 
dándose al terminar el concierto vivas 
á Austria y España. 
Numeroso público acompañó después 
é los músicos hasta el muelle, tribu-
tándoles entusiasta despedida. 
Las Palmas 15. 
Han llegado á bordo del vapor " A r -
gentina" una comisión, compuesta de 
personalidades políticas, científicas, in-
dustriales y comerciales de Austria-
Hnngr ía , que se dirige á Buenos A i ; 
res, en Misión del Gobierno austro-
búngaro . para asistir á la Exposición 
internacional de ferrocarriles y trans-
portes. 
Los comisionados serán obsequiados 
con un banquete y una j i r a campes-
tre. 
La banda de música que les acom-
paña dará esta tarde un concierto en 
loa jardines. 
Mauana llegará aquí el crucero ale-
mán "Hansa." 
En la última semana lian visitado el 
puerto de Las Palmas 130 vapores de 
altura. 
E l dirigible "España" 
Guadalajara 15 
I>esde hai-e algunos días el Parque 
de Aerostación ha entrado en un pe-
ríodo de actividad grandísimo. 
Diariamente se verifican ascensio-
nes, y los jefes, oficiales y soldados 
afectos á esa unidad clan pruebas de 
una resistencia física verdaderamente 
asombrosa. 
El día 9 se reanudaron las experien-
cias con el dirigible " E s p a ñ a " , per^ 
maneciendo una hora en el espacio pa-
ra comprobar si el aparato y todos los 
mecanismos funcionaban normalmente. 
El día 11 verificóse la segunda as-
censión del dirigible, que permaneció 
dos liqras en las alturas. 
Durante este tiempo levantóse tan 
fuerte huracán, que hizo sumamente 
difícil la última parte de la navega-
ción, pues el viento llegó á tener velo-
cidades de más de 45 kilómetros por 
hora. 
E l descenso en estas condiciones se 
realizó penosamente. 
Fuertes rachas de viento impulsa-
ban al dirigible de un lado para otro, 
y cuando ya los soldados habían co-
gido el cable, el huracán les arrastró, 
viéndose precisados á soltar. 
Entonces la tripulación del "Espa-
ñ a " , dando pruebas de una serenidad 
pasmosa, efectuó el descenso como glo-
bo libre, tomando tierra en las cerca-
nías de la estación ferroviaria. 
Este percance, que pudo convertir-
se en accidente grave, no tuvo más con-
secuencia que la rotura de unos cuan-
tos hilos telefónicos y desgajamiento 
de varios árboles, uno de los cuales fué 
derribado. 
La tripulación resultó ilesa, y el di--
rig>ble con tan insignificantes averías, 
que ya están reparadas. 
Tripulaba el " E s p a ñ a " el Coronel 
Vives y el Capitán Kindelán. que han 
constituido la comisión receptora del 
globo. 
Iban además en la barquilla el me-
cánico mil i tar señor Gómez y el cabo 
de Ingenieros Quesada, que empieza á 
hacer ahora viajes aéreos. 
Más adelante, constituirán la dota-
ción del dirigible las capitanes Gorde-
juela, Herrera y García Antúnez. 
Ayer efectuóse la tercera salida del 
" España ", comprobándose que el glo-
bo ha quedado en perfectas condicio-
nes. 
En dicho viaje, qne duró solamente 
media hora, tomó parte, además del 
personal citado, el Capitán Fernández 
Mulero. 
'El servicio de dirigibles forma par-
te del Parque Aerostá t ico; pero co-
mo todavía no ha sido declarado re-
glamentario este material, en tanto no 
termine el período de experimentación, 
forma parte de la Comisión de expe-
riencias del material de ingenieros, que 
preside, el ilustre General Marvá. 
Los tres viajes efectuados hasta 
ahora han sido sin alejarse más de do-
ce kilómetros del punto de partida, 
efectuando dentro de este radio toda 
clase de evoluciones para la instruc-
ción de los oficiales y comprobación de 
las condiciones del dirigible; pero ten-
go noticas particulares que me permi-
ten asegurar no esté lejano el día en 
que los madrileños -vuelvan á ver so-
bre el espacio al " E s p a ñ a " y quizás 
se hagan otros viajes á poblaciones 
más distantes. 
L a Exposición de Bellas Artes .—El 
Premio de Honor,—Los demás pre-
mios.—Protestas. 
Madrid 15 
•Se ha constituido la Mesa reglamen-
tariamente encargada de di r ig i r la vo-
tación del premio de honor. 
Presidió el acto de su constitución 
el subsecretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, señor Montero Ville-
gas, y la formaron los Presidentes de 
las Secciones de Pintura, Escultura y 
Arquitectura, señores Ferrant, Ben-
lliure y Veláaquez, y el Seeretario Ge-
neral del Jurado, señor Antonio Ga-
rrido. 
Constituida la Mesa, retiróse el se-
ñor Montero Villegas, ocupó la Presi-
dencia, para la votación, el Comisario 
Regio, señor Saint-Aubin. 
Ochenta personas tenían deredho á 
votar el premio de honor. 
De las 80 han votado 61. 




ta, Carlos Vaá.aquez, Marcelino Santa 
María y Manuel Ramírez. 
Segundas medailobs.—Méndez Brin-
gas. Alvarez Sala. Roberto Domingo, 
Godoy y Castro, Paz Dalmau. Góanez 
Alarcón, Ferrez y Calatayud, Francis-
co Sancha, Ortiz Eohsgüe y doña Ma-
ría Gutiérrez y Cuesta. 
Terceras medallas.—Gómez Alarcón, 
Ricardo Urgell, Moreyra Ramírez, Je-
sús Huidobro, María Bagüés, Tomás 
Muri l lo, Xogue Massó, López de Aya-
la. Mariano Felez. Lozano Xidó. Jo-
sé Benlliure. Esteve y Potey, Turet. 
Blesa y Gómez Mir, 
Mencion-es honoríf ica.—Doña Flora 
Castillo, Rivén Blázquez, Luis Eduar 
do de la Roche, Ruíz Tortajada, Ra-
fael Penagos. Jesús Corredoyra, Co-
llado Fernández, Manuel del Palacio, 
García Cossío, Ramos Puente, Muñoi 
Rubio. Cortés Echánove, Baltasar Her-
nández, García Guijo, García Patón, 
Sobrino Buliigas y Feguer del Valle. 
Escultura. 
Primeras med-alles.—José Clara y M. 
Castañas. 
Segundas medalus. — José Capuz, 
Higueras y E . Marín. 
Entre Manuel Garis González y Fe-
rrant hay un empate, que se resuelve 
favorablemente para el que haya obte-
nido mayores méritos anteriormente, y 
la otra medalla será concedida al apro-
bar el Ministro la transferencia á la 
escultura de la que sobró en arquitec-
tura. 
Terceras Med-allas.—Ortells, Cente-
llas, F . Campos, Díaz Pintado, Rubio 
Rosell y Vicente Navarro. 
Mw-oioyi-es honoríficas. — Laviada, 
Laurrari , José Bueno, Alcoberro, 
Arriero, Minio, Zamorano, V. Mareo, 
M . Angel, R. Núñez, M , Cruz, S, Sanz, 
E . Lorenzo y Marcos Coll. 
Arquitectura. 
Prvnrera medalla.—'Proyecto de ce-
menterio ideal, don Teodoro Anasa-
gasti. 
Segunda medalla.—Proyecto de res-
tauración de la Catedral de Cuenca, 
don Vicente Lampérez. 
Terceras medallas.—'Proyecto de Ins-
ti tuto General y Técnico para Caste-
llón de la Plana, don Lorenzo Galloso 
y don Francisco Fernández de los Co-
bos. 
Proyecto de mausoleo, don Francis-
co Aznar. 
Proyecto de Instituto General y Téc-
nico para Santander, don Joaquín Ro-
gi . . 
E l Jurado de la Sección de Pintura 
propone para condecoraciones de pri-
mera y segunda categoría á los seño-
res siguientes: 
De primera cafegoria.—Don Julio 
Romero de Torres, don Tomás Muñoz 
Lucena. don José Ramón Zaragoza, don 
Justo • Rodríguez Acasta, don Juan 
Martínez Abades y don Angel Au irn-
de. 
De s'r.fi\i)uJa oaiegoria.—Don EUSTÍÍ-
nio Hermoso, don Francisco Labrada, 
don José Bermejo y don José Pinado 
Martínez. 
E l reparto de recompensas ha susci-
tado gran número de protestas, entre 
las cuales la más importante es la si-
guiente : 
" A l público y al Ministro de Ins-
trucción Públ ica: 
"Siguiendo el ejemplo de un desin-
teresado y redentor grupo de intelec-
tuales que en varias difíciles ocasio-
nes han intervenido en los negocios pú-
blicos cuando estos negocios públicos 
se han llevado harto "privadamente"; 
procurando, además, el arraigo en nues-
tro país de tan saludable costumbre 
como es la de protestar á la luz del 
sol; en nombre no sólo de la vida ar-
tística, sino de la cultura y pureza, 
los que suscriben, ninguno de los cua-
les figura como expositor en el actual 
Certamen de Bellas Artes, protestan 
contra el fallo y reparto de. premios 
hecho ayer por el Jurado, que forman, 
en Pintura, los señores Ferrant, Gessa. 
Bellver, Simonet, Martínez Cubells y 
Ruíz Hernández Nájera, y en Escultu-
ra, los señores Benlliure, Garrido, 
Sentenach. Trilles, Pola. Inurr ia y 
Folgueras. 
"Los vanos y arbitrarios juicios ofi-
ciales suelen servir de guía y recomen-
dación á la masa indiferente del públi, 
co. Sería doloroso mas que nunca que 
también «hora las muchedumbres si-
guiesen, crédulas, el gusto y la moda 
que pretende imponer el referido Ju-
rado. Igualmente las razones que ins-
piran su fallo, tan imprevisto; pero 
declaramos desde luego que éste hue-
le á sinrazón, y retamos á todos y cada 
uno de los señores del Jurado á que 
defiendan y manifiesten su voto. Has-
ta en el caso de una inevitable simpatía 
por determinadas y particulares ten-
dencias no se halla disculpa para el 
fallo inverosímil de ayer, porque las 
obras premiadas, dentro de sus respec-
tivas escuelas, no se considerarán ja-
más como un acierto. Esto aparte de 
que al Jurado se le supone por enci-
ma de sectas y partidos y lo primero 
que se le exige es la ecuanimidad y 
una amplia, fina y suprema compren-
sión. 
" i Qué excusa tiene el excluir siste-
máticamente y repudiar y soterrar la 
orientación que algunos peregrinos y 
sutiles espíritus nuevos creen regene-
radora y necesaria en la pintura espa-
ñola actual? 
" N o queremos hablar de compadraz-
gos, forzosas gratitudes, intereses crea* 
(ios y otras mezquindades. Queremos 
confiar, con toda nobleza, en que se 
trata de un error lamentable. 
"Mas un Jurado no debe, no pue-
de, equivocarse tan en absoluto. 
Pedimos su generosa y discreta é in-
dispensable ingerencia al señor Minis-
tro de Instrucción Pública. No es opor-
tuno instante para hablar de refonnas 
en la manera y en el arte de constituir 
un Jurado. 
"Nos limitamos á una apelación á 
la superioridad. Para los artistas un 
fallo equivocado supone una quiebra 
en sus aspiraciones y realidades: para 
el gran público, un extravío de ruines 
consecuencias, el triunfo del filisteís-
mo; para la carrera del Arte, un tro-
piezo; para la soñada maroha ideal de 
España, un atraso, un desencanto, y, 
aparentemente, una inmoralidad. 
Rogamos al señor Ministro de Ins-
trucción Pública que, por los medios 
á su alcance, ordene una inspección ó 
una revisión de las propuestas con res-
pecto á la calidad de las obras prefe-
ridas y á la de las menospreciadas, 
"Madrid.. 15 de Octubre de 1910. 
Jacinto Benavente. —Azarín. — 
Amadeo Vives.—Augusto Barcia.— 
Luis Bello.— Juan Pujol.—Ricardo 
•Calvo.—Pío Baroja.—Fantaiio.—Mi-
guel A. Ródenas.—G. Martínez Sie-
rra.—Federico García Sanchiz.—Ja-
vier Bueno.—'Anselmo Miguel Nieto.— 
Joaquín López Barbadillo.—Tobar.— 
Kilo Fabra.—Andrés Ovejero.—tEmi-
lio Carrére .—Fernando For tún .—Ju-
lio Milego.—Julio Antonio.—Rafael 
Sánchez de Ocaña.—Cristóbal de Cas-
tro,—'Manuel Machado,—-Antonio Fló-
rez,—Antonio Palomero,—J. López Pi-
nillos.—Parmeno.—Javier Valcarce.-1-
Rafael Laso de la Vega.—Prudencio 
Canitrot.—A. González Blanco.—Basi-
lio Alvarez." 
Las casas para obreros 
Con los trabajos que se han comen-
zado para aliviar la triste situación 
del obrero, no sólo encontrarán éstos 
albergue seguro, sino que les queda 
garantizado el jornal para un cierto 
tiempo, 
, Con esta medida previsora, sólo 
bas ta rá que no falte el chocolate t i - j 
po francés de la estrella, tan nut r i t i -
vo y sabroso, y en breve se habrán re-
parado todos los daños que causó el 
ciclón. 
B A S E - B A L L 
L L E G A D A D E L " D E T R O I T " 
En el vapor americano "Olivette* 
que entró en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, ha llegado la 
novena del club " ' D e t r o i l . " 
Fueron á recibirlo á bordo en el 
remolcador "Manuela ," el "Club 
At l é t i co . " 
En otro remolcador fué á borde P1 
señor J iménez con varios cronistas y 
jugadores de Base Ball . 
E l champion " b a t " T y Cobb. lleg-^ 
rá á la Habana el martes próximo. 
Sean bien venidos. 
Hoy 
Hoy juegan en Almendares el club 
"Habana" y los "Leland Giants.'* 
A las tres p. m. 
MENDOZA, 
M i l M n i 
H e r c a d o m o n e t a r i o 
VIDA DEPORTIVA 
D I R I G I B L E S Y A E R O P L A N O S : 
D I R I G I B L E S QUE P O S E E N 
E M U L O D E W E L M A N ; 
Entre los estudios hechos en estos 
úl t imos meses en pro y en contra de 
los dirigibles, merece tenerse en cuen-
ta el publicado en la "Deutsche Rc-
\ u e " por el capitán de navio von 
Fus tán , que entre otros argumentos 
irrefutables expene los siguientes: 
"Los dirigibles, hoy por hoy, no 
tienen nunca una velocidad superior 
á 60 kilómetros por hora, no pudien-
do tampoco alcanzar alturas superio-
res á 1,500 metros, siendo preciso pa-
ra poder librarse do los fuegos, tanto 
de la infantería como de la arti l lerúi. 
según se ha visto palpablemente en 
ensayos, hechos teéc^éQtemepps, que su-
biesen 5.00 metros más. 
En cuanto á los pesos que ptíéáé 
.soportar un globo, dependen áe la 
cubicación y del peso de la aeronave. 
Desde este segundo punto vista 
ios globos de sistema rígido son en 
un todo inferiores á los de sistemas 
flexibles ó medios flexibles, ya que 
para llevar un peso idéntico al de los 
últimos necesitan tener mayores di-
mensiones. 
Por eso—continúa dieieudo en su 
artículo von Pustan—el "Deutsch-
l and . " tipo "Ze.ppelin," tiene 19,500 
metros cúbicos para 15,000 kilos, y 
sólo puede levantar del suelo 5,000. 
Por lo tanto, sólo las aeronaves no 
rígidas podrán llevar además de su 
tripulación soldados, armas y muni-
ciones. 
¡Loa dirigibles rígidos tienen tam-
bién la enorme desventaja de que no 
pueden descender sin ayuda terres-
tre, pues si lo intentan sin tener un 
verdadero ejército de hombres para 
efectuar la maniobra, corren el ries-
go de ser destruidos, y no pueden 
tampoco ser transportados de vn la-
do á otro sino bichándolos y eleváu-
< ose con ellos. 
Los dirigihles son, además, como 
los hechos lo han demostrado, muy 
peligrosos para los que lo tripulan, 
como lo prueban las catástrofes ocu-
rridas eco ellos, y dependen de tal 
modo de los cap Helios del viento qne 
en la mayor parte de las ocasiones 
hay que aguardar varios días antes 
de emprender un viaje en ellos. 
En suma, los dirigibles—dice el ca-
UNA OPINION AUTORIZADA — 
D I F E R E N T E S NACIONES. — UN 
pitán alemán—dependen todavía de-
masiado de la fuerza y movilidad de 
las corrientes aéreas y de las imper-
fecciones de sus motores para que se 
pueda esperar de ellos un servicio re-
gular y provechoso." 
Concluye, por últ imo, su estudio 
von Pustan diciendo que, en camtoio, 
'ias úl t imas experiencias efectuadas 
por los aviadores le han hecho con-
vencerse de que los aeroplanos serán 
siempre superiores á los dirigibles, y 
(|ue Alemania debe imitar á Franela, 
dedicando á la aviación todo género 
de cuidados y recursos. 
Kn un interesante artículo, publi-
cado por el alférez de navio don Jai-
me Janer, encontramos el siguiente 
cuadro de los globos dirigibles que 
poseen diferentes naciones: 
h rom-
l.i?tos trnfciín Total Miiit>res 
Alemania. . . . 12 
Francia 10 














31 17 48 26 
A pesar del fracaso de Welman, 
cun hay quien piensa en reanudar la 
Travesía del Atlánt ico. 
Con ese objeto da la última mano 
«n Berl ín á su globo " L u c h a r d " Jo-
sé Brucker, 
El equipamiento casi completo se 
expedirá á la Islas Canarias á fin de 
r.fío, y desde ese punto t r a t a r á en el 
mes d-e Febrero de atravesar el Atlán-
tico. Brucker asegura que el poco 
éxito de la expedición Welman se de-
l ió á su negligencia de los avises me-
teorológicos. 
El " L u c h a r d " mide de largo 200 
pies, con una capacidad de 8,500 me-
tros cúbicos, y será accionado por un 
motor de 200 caballos. 
iuúkOWL L . DE L I N A R E S . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1919. 
A IM 11 da la mañana 
Plata eenañola „ 98% á 98% r . 
Calderilla (et oro; 97 a 9S 
Oro americano can-
tra oro español... 116% 4 110% P. 
Oro americaao con-
tra piara española 11% P. 
Oealenes á S.37 ea plata 
Id. en cantidades... á 6.38 en píate 
Lnises íí 4.30 en plata 
Id. e« cantidades... á 4.32 en píate 
Bl peso americano 
e« plata española 1.11% "V-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ANTONIO LOPEZ 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
español "Antonio López . " proceden-
te de Veracruz y ÍPuerto Méjico, se 
espera en este puerto el día 6 del ac-
tual, por la mañana , siguiendo via.i« 
el mismo día á las cuatro de la tarJe 
para Nueva York, Cádiz, Barcelona y 
iGénova. 
EL ERiNESTO 
Procedente de (Liverpool fondeó en 
puerto hoy el vapor español "Ernes-
t o " con carga general. < 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano de este nonArs 
fondW) en puerto (hoy procedente d» 
Tampa y Cayo Hueso, con carga ge-
neral, correspondencia y 74 pasajeros^ 
WJ WILSOÍN 
•Con cargamento de carbón íondeói 
en puerto esta mañana el vapor in-
glés " W i l s t o n , " procedente de Fila* 
delfia. I I 
E8j ^PONTEiTIDEO 
Pava Bareelona y escalas ssTfSÍ 
ayer con car¡?a y pasajeros el vapo* 
español "Montevideo." <* 
E L HATTJBT 
Anoche entró en puerto procedenisi 
de Boston á donde fué para ser repa-
rado, el guarda-costas " H a t u e y . " 
y S o c i e d a d e s . 
C o m p a ñ í a f l n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propietaria de las Cervecerías 
"LA TROPICAL" Y "TIVOLI" 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo, de la Junta Direottva n». 
convoca á los señores acciónistaf1 '.'.e est<̂  
Compañía á junta genoral ."xtraor linaria 
que tendrá lugar el domingo ?eis del ao* 
tual & la .una P- m. en la casa «ie les ban-
queros seftores X. Gelats y Co.. calle de 
Aguiar número 106, con objeto de íratii" 
de la ampliación del Capital hasta li; lan-
tidad TUP la misma junta determine, y 
de 13 reforma en tal caso, del artículo IV 
de los Estatutos. 
Habana, l". de Noviembre de 1910. 
J . V A L E NZ UELi A. 
C 3021 tím-1 5t-l 
c ? X J HM I E Í T X I S T n o 
H K N K Y D E M E S S E 
LáS T R E S DUQUESAS 
(Versión CaetcUana.) 
POR 
A K D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Continúa.) 
—iPues bien, señor duque, prosiguió 
Fabricio, ya veis que si vos me de-
nunciáis, sin pruebas, como asesino 
del señor Cardinet, yo puedo denun-
ciaros, con ellas, como asesino de un 
•iño desconocido que habéis hecho 
desaparecer. Creo que el juego no es 
Igual, pues vos no me tenéis en vues-
tro poder, y yo os tengo enterameu* 
en el mío. 
El duque levantó la cabeza. 
—ÍDadme la mano, Fabricio. le d i -
io. Antes de seis meses seréis el man-
ilo de Gabriela de Bucy-Lornáns. 
N i el duque ni Fabricio vieron ea-
»onces agitarse la cortina que oculta-
ba la puerta, que separaba el despa-
j o del duque de las habitaciones flé 
^•"•eina. 
^Esta, pál ida y trémula, había asis-
tido oculta á la siniestra conversa-
ción de los dos hombres. 
—ij Miserables! se dijo-
X I 
Ga'briela alegremente iba y venia 
por su cuarto, acabándose de vestir 
para dar su cotidiano paseo por el 
bosque de Boulogne. 
Ya se había puesto su traje do 
amazona, cuya hirga cola arrastraba 
por el cuarto, y estaba en aquel mo-
mento colocando sobre sus magníficos 
cabellos el sombrero de copa. 
iCuando se preparaba á bajar ai 
patio del hotel para montar á caballo, 
vio ante ella al duque que había en-
trado en 1-a habi tación sin que ella ic 
oyese. ' , . -rv 
¡Yos, padre mío! exclamo ¡ Uics 
mío, me habéis asustado! 
E l señor de Bncy-djornáns no había 
tenido necesidad de componer su ro^-
t ro . 
Sus trastornadas facciones demos-
traban Jas emociones por las cuales 
acababa d*5 pasar. 
—¿Qué os sucede? pregunto Ga-
briela inquieta. ¿Estáis enfermo, pa-
dre mío? 
—Xo. hija" mía. 
Gabriela tuvo e) vago preseutimie.i-
to de uua deíígraci% ^ ^ 
—(jQué sucede, padre mío? 
—Gabriela, continuó el duque, es 
preciso que no vayáis hoy al Bosque. 
Gabriela se estremeció. 
—^IPor qiíé? Me estáis asustando de 
veras.. . . 
E l señor de Bucy-Lornáns prosiguió 
gravemente, pues ya es sabido de 
nuestros lectores que podía represen-
tar toda clase de papeles cuando era 
necesario: 
—Gabriela, á nuestra familia le 
amenaza una gran desgracia. . . 
—íUna desgracia! ¿Qué estáis di-
ciendo? ¡Ah! ¡yo que era tan feliz! 
—Vuestro abuelo. , .el señor Cardi-
net. . . . 
— i Y bien, qué? 
— E l señor Cardinet e s t ó . . . muy 
enfermo. 
—¡ Muy enfermo ! No puedo ser, 
pues si anoche pasé la velada con él, 
y él mismo me acompañó aquí . . . Pe-
ro me ocultáis algo. . . Yo os ruego 
que me lo digáis t odo . . . La incerti-
dumbro es más cruel que la más cruel 
verdad. 
— E l señor Cardinet, ayp.r noche, á 
las once, al volver á su casa ha sido 
atacado... 
—Atacado. . . ¿Por (páéú ! . . . 
—Por unos malhechares que le hi-
rieron peligrosamente cu la lu-ha 
í-ue tuvo <iue sos tener ,^— 
—| Dios mío I /, pero se salvará ? j 
¿ Hay esperanzas í 
El Duque movió tristemente la ca-
beza. 
—Xo hay ninsruna. Quizá á estas 
horas ya no exista. 
Gabriela lanzó un grito y eayó en 
nn sillón. Aquel golpe había sido te-
rrible para ella. 
—¡ Muerto! ¡ha muerto! exclamó. 
¡Ah! queréis irme preparando para 
que sufra menos, pero demasiado 
comprendo que ha muerto. 
—Pues bien, ¡sí. mi pobre h i j a ! . . . 
vale más que lo sepas todo: haz aco-
pio de valor. . . ¡ ':,í, ha muerto ! , . . 
La joven aterrada se echó á llorar. 
El Duque g u a r i ó silencio, dejando 
desbardar el primer dolor con aque-
llas lágrimas. 
Gabriela prosisruió: 
—'¡Muerto! ¡y muerto de tan ho-
rrible manera! ¡él, tan bueno, tan 
tierno, que rae amaba tanto y á quien 
ye amaba tanto también ! ¡Oh! ¡cuan-
do pienso que no le volveré a ver 
más! 
De pronto s*» levantó. Una idea ha-
bía eruza-do repentinamente por su 
espíri tu. 
—¡Quiero verle por últ ima vez! di-
jo. ¡Quiero darle o| postrer beso! Xo 
me neguéis esta suprema satisiac-
ción, ipadre raío. 
—Hija mía, no puedo acceder á tus 
ruegos. E l espectáculo de la muerte 
violenta no es á propósito para que 
lo presencien las jóvenes. A tu edad, 
semejantes impresiones dejarían hue-
llas que jamás se borrarían de tu es-
pír i tu y tu corazón estaría siempre 
Turbado por esta espantosa visión. 
—Tal vez tengáis razón, padre mío, 
dijo Gabriela conmovida, aunque con 
algo de sorpresa por la solicitud de 
su padre. Os obedeceré, por mucho 
« uc sea mi dolor ante la idea de que 
ya no volveré á ver más á mi abuelo. 
De nuevo Gabriela dejó correr sus 
lágrimas. 
—¡Llora, hija mía, l lora! dijo el 
señor de Bucy-Lornáns. Te dejo en-
tregada á tu legítimo dolor; pero ten 
la seguridad, hija mía. de que si tu 
abuelo te falta, puedes apoyarte y 
cenfiar en el amor y la ternura de t u 
padre. 
Atrajo á Gabriela y la besó en la 
frente. 
—Te dejo, prosiguió, para ocupar-
me de los últ imos deberes que hay 
mi* cumplir para con el que hemos 
perdido. 
Luego añadió con acento gravo: 
—"Respecto á tí , Gabriela, pasados 
unos cuantos días . conc3clido> á tu 
pena, pienso tener una seria conver-
sación contigo, T>oraue t u oorvenir 
será en adelante la grande preocupa^ 
i ion d*» mi vida. 
Y salió, dejando á la joven bajo la 
impresión de estas úl t imas palabras. 
Tres días después tuvieron lugar 
ios funerales del señor Cardinet. 
El Duque de Bucy-Lornáns pren-
dió el duelo y quiso seguir el cortejí» 
á pir y eon la cabeza descubierta has-
la el cementerio. Su aspecto diguo. la 
palidez de su rostro y su emoción con-
tenida fueron mny notados y le va-
lieron numerosas simpatías . 
Xadie ignoraba la disensiones qus 
había!) separado al yerno y al suegro, 
V les pareció á todos bien que las hu-
biese olvidado ante la muerte. 
Eu ese sentido, los periódicos re-
cordaron discretamente que ya la pri-
mera mujer del Duque, la hija del se-
ñor Cardinet. había sucumbido tam-
bién de un modo t r á g i c o . . . con un 
suicidio, y compadecían al Duque :1ra 
Bucy-Tyornáus, tan dolorosamente 
r a^tisrado por la-suerte. 
Después de los fn&erales e] Duque 
j permaneció en "erra do erj su hotelt 
j del que había prohibido la entrada á 
todo el mundo. 
Todos los días iba á v^r a Gabrie-
la á sus babita?ionos. dirigía á la ' jo-
ven .ila-nras palabras ae etfñ^tieto 'y 
se retiraba grave y re-ogido. 
iConi inua i ' á . l 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edic ió» de la t^r(lt\—\oviembre 5 de 1910. 
Del Unión Club. 
ha, sensible muerte de Manuel Alon-
so dejó vacante en tan disíiusnúda ŝ -
<-iedad el puesto de director de su sala 
de armas. 
Ayer, reunida La Directiva, quedó 
eubierto con el nombramiento d:; Pablo 
Moliner. 
Plausible designación. 
Trátase de uno de los profesores de 
armas que tienen mayor nombre y ma-
yor relieve en nuestro mundo dv la es-
srriraa. 
Miembro del üiUón Club fué discí-
pulo dé esa misma sala hasta que pre-
sentada á ooncurso la plaza d*1 profe-
sor de esgrima del Ateneo y Circulo de 
la llábana la obtuvo en rigurosa oposi-
ción. 
Del Ateneo va ahora al Club. 
E n aquella sala, que tnvo por ini-
riador y por maestro á un veterano de 
ia esgrima como e! señor Federico Mo-
ra, será el nuevo profesor Moliner, ú 
v.o dudarlo, un continuador de los pres-
tigios que supieron imprimirle eb po-
bre Pepe Martínez Oliva y el inolvida-
ble Manuel Alonso. 
Testigo soy, con relación á este últi-
mo y por especiales razones, de todos 
sus afanes y todos sus desvelos por 
conservar la sala de armas del Unión 
Club en el rango que le correspondía. 
Merignac, Kichoffer, Galante, todos 
los grandes maestros que nos han vi-
sitado, desfilaron por aquella sala. 
Fueron las de entonces, organizadas 
por el profesor Alonso, las mejores y 
más lucidas fiestas de esgrima que se 
recuerdan en el seno del Unión Club. 
Pablo Moliner las conoce, las ba dis-
tfrutado y en más de una de ellas tomó 
parte. 
Todo esto, unido á sus méritos per-
sonales y á su calidad de socio del 
Club, bastará como la mejor de las ga-
rantías. 
No se trata de un advenedizo. 
Es uno de casa, bien querido y muy 
(simipático, el nuevo maestro de esgrima 
del Unión Club. 
Oele'bremos su nombramiento. 
Viajeros. 
Saludé ayer la llegada, á bordo del 
Alfonso X I U , de dos amigos tan dis-
tinguidos como el señor Ortelio Foyo, 
Delegado especial de Inmigración y 
Colonización, y del señor Antonio G . 
Pumariega, hermano de nuestro que-
rido administrador. 
También llegaron en el Alfonso 
X I I I el señor Ramiro Hernández Pór-
tela, Canciller de la Legación de Cu-
ba en Madrid, y el señor Octavio La-
mar, Cónsul de nuestra república en 
Pasa aste último, con igual cargo, á 
Puerto Cabello. 
Cuanto al señor Hernández Portela^ 
el antiguo compañero en la crónica, va 
destinado á la Legación de Washing-
ton con el mismo cargo que tenía en 
España. 
Y entre otros viajeros conocidos del 
hermoso trasatlántico cuéntanse el opu 
lento naviero don Julián Alonso, el jo-
ven Celestino Argüeiles, consocio del 
tratáis Ro-yal. y don Vicente Cajigal, 
importante hombre de negocias de Pi-
nar del Río. 
E l vapor Saratpga; que sale hoy de 
Xew York, rumbo á la Habana, trae á 
muchas y muy conocidas personas. 
Vienen, entre otros, los jóvenes Mar-
queses de San Miguel de Aguayo. 
Anunciada tiene su salida para el 
día veinte el señor César Pintó. Minis-
tro que fué en la Argentina y que con-
currió, con la representación de nues-
tro gobierno, á las fiestas del Centena-
rio de Chile. 
Se encuentra actualmente en Brjse-
las. 
Y se espera, en plazo próximo, á los 
señores Guillermo Lawton, general 
Carlos García Vélez, Emilio Terry, 
Pedro Mendoza Guerra, doctor Ma-
nuel Secades. Ricardo Dolz. Andrés 
Teriy, José María García Montes y 
Elíseo Giberga. acompañados todos de 
sus respectivas familias. 
Y no tardaremos en ver de nuevo 
Piltre nosotros á la interesante dama 
Teté Villaurrutia con su gentil hija 
Adriana. 
A propósito. 
Llegó en La Cliampagne, de vuelta 
de París, una de las amables francesi-
ías de L a Fash!ionablet mi amiga Ale-
xandrine Dumail. 
Sea bienvenida | 
* 
* • 
. E n el Ateneo. 
•Se abrirán mañana los salones de la 
culta sociedad del Prado para la pri-
mera de bis conferencias dominicales 
del ciclo 1910-1911. 
E l doctor Jesús Castellanos, encar-
gado de inaugurar la serie en su carác-
ter de miembro del Comité Organiza-
dor, hablará sobre "José Enrique Ro-
dó y su libro Motivos d-c Proteo." 
Ha sido señalada esta conferencia, 
lo mismo que todas las de la serie, para 
las diez de la mañana. 
E l otro domingo toca su turno á Fe-
rrara. 
Y después, en les domingos sucesi-
vos hasta el 25 de Diciembre, á los se-
ñores Valdivia, Bernardo G. Barros, 
Fernando Sánchez de Fuentes, Evelio 
Rodríguez Lendián y Miguel de Ca-
rrión. 
Serie brillante. 
¡Qué semana de duelos! 
•Llora un padre amantísimo, mi vieja 
amigo Octavio Argudín, empleado de 
la Secretaría de Gobernación, la pér-
dida de la bija de su idolatría, Elvira 
María, arrebatada por cruel enferme-
dad á los encantos y dulzuras de un 
hogar antes feliz. 
Igual dolor es el de los distinguidos 
esposos Teté Larrea y Antero Prieto 
por la muerte de su adorada Marga-
rita. 
Un ángel que al tender las alas re-
montóse hacia el cielo en pos de los su-
yos. 
Desde las Baleares llegó, tan dolo-
rosa como inesperada, la noticia de la 
muerte del pobre Mercadal, el hombre 
laborioso y excelente que llegó á hacer 
de L a Granada una de las primeras 
casas entre las de su giro. 
Ha muerto joven. 
Inesperada también, y también muy 
sensible, la muerte de Lorenzo Mor^ 
jón. 
Modesto, trabajador, sencillo en su 
trato y sus costumbres, había dedicado 
al foro toda su actividad y toda su in-
teligencia . 
Fué mi compañero en aquel bufete 
del inolvidable Llillo Ponce, cuando 
yo, estudiante de Derecho, veíame allí 
rodeado de Federico Edelmann. Ricar-
do Dolz. Rodríguez Acosta, Santillán, 
Abralham Barreal y aquel simpático 
Marino que fué después para Pepe Je.« 
rez, en los mejores tiervpos de la Poli-
cía Secreta, uno de los funcionarios de 
su confianza. 
Lorenzo Morcjón. en el momento de 
morir, era procurador del bufete de 
Ricardo Dolz. 
¡-Qué dolorosa debe haber sido para 
éste, al recibirla en New York, la ines-
perada noticia! 
Ha muerto don José Otero. 
E l antiguo secretario del Conde de 
la Mortera, que después, en época de 
Buitrago. tuvo un alto puesto en el 
Presidio Departamental de esta plaza, 
era un perfecto caballero, cortés y co-
rrectísimo. 
Los bañas de Playas, en el Ve-
dado, deben gran parte del auge qu.' 
adquirieron á su honrada é inteligente 
gestión. 
Yo me asocio en su inmenso duelo 
al hijo desolado, el señor Angel Ga-
briel Otero, mi querido compañero del 
periodismo. 
Y otra pérdida sensible. 
Me refiero á la del respetable caba? 
liero José Mariano Herrera, uno de los 
hijos mayores de aquel Marqués de Al-
mendares que pasó, en su tiempo, como 
prototipo de generosidad y esplendi-
dez. 
L a muerte del señor José Mariano 
Herrera lleva el luto á familias nume» 
rosas de la vieja sociedad cubana y en-
tre sus hijos cuéntanse el Marqués de 
Villalta y una dama tan distinguida 
como Ljflia Herrera de Morales. 




En L a Champagne han regresado, 
después de una excursión de recreo por 
España, el señor Demetrio Córdova y 
su amable esposa. 
Bienvenidos I 
L a fiesta de Santa Eduvigis. 
Se celebrará mañana en la iglesia 
del Vedado, con gran pompa y gran 
lucimiento, organizada por su entusias-
ta Camarera con un grupo de devotas 
de la milagrosa virgen. 
Predicará el Padre Dob;'!. 
Esta noche. 
Una boda, que ha de celebrarse en la 
mayor y más completa intimidad, de 
un rico y conocido joven cuyo nombir; 
va unido á una de nuestras más im-
portantes empresas navieras. 
Y a se sabrá . . . 
Y en el Xacional. E l Cniimnrio. 
gran comedia de los hermanos Quinte-
ro, nueva para nuestro público. 
Función de abono. 
ENRIQUE P O X T A X I L L S . 
A P A Z O T I N A 
Remedio exclusivamente vegetal. 
Extirpa las lombrices en niños y 
adultos. 
¡ ¡ 25 años de éxi to! ! 
Síntomas: Indigestiones frecuentes, 
picazón en la nariz, lengua sucia, mal 
aliento, vientre duro, rechinar de los 
dientes, apetito variable, convulsiones 
durante la nodhe, ojos tristes y sin 
brillo. 
Pedir siempre: "Apozotina de Bas-
tida.'" (Marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias. 
ORFEON "ECOS DE GALICIA" 
Siguen acumulándose preparativos 
para la gran jira campestirp que el 
Orfeón "Ecos de Gralicia" celebrará 
en Palatino el domingo 13. 
Después de un suculento almuerzo 
en enyo menú figuran el clásico lacón 
con "cachelos," el jamón de las mon-
tañas de Lugo y pargo á lo "cari-
ñense"—en "picaracha," condimen-
to especial de los puertos de Oalicia— 
habrá dos bailes, uno con orquesta y 
otro con gaita, y cantos populares 
por los orfeonistas. 
Muy agradecidos á la invitación 
one se nos dirige. 
3ananin HARINA OE PLÁTANO 
Alimento completo para los Jf l . 
ÑOS, A N C I ANOS V CON V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y v i . 
veres tinos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
L o que no Mnc i ' e 
Muy satisfechos quedaron cuantos asis-
tieron al estreno de la comedia en dos ac-
tos cuyo t í tu lo encabeza estas lineas. 
Por su idea, su trama y su diálogo, to-
do delicadeza, es una obra deliciosa. Sus 
autores han seguido las huellas de los 
Quinteros, sin imitarlos, sino poniendo de 
su parte alma y talento. 
L a interpretac ión fuó digna de la come-
dia. Recomendamos al señor Balagucr 
ofrezca al abono otra representac ión de 
"Lo que no muere." 
P A Y R E T 
A l a J e r a de l O a e r é 
Libro y mOsíca de esta zarzuelita fue-
ron muy del agrado del públ ico . L a par-
titura es del maestro Vives, lo mejorci-
to que hay actualmente en el género lí-
rico español . 
Leonor Garmcndía y Valeriano León se 
lucieron en sus respectivos papeles. 
"A la vera der queré," cuadrito de cos-
tumbres andaluzas, darft. buenas entradas. 
A C T U A L I D A D E S 
J o r n a d a T r i 11 n f a l 
L a s dos "debutantes" de anoche tuvieron 
la suerte de entusiasmar ñ. Ta gran con-
currencia que llenaba el teatrico. 
L a "Circasiana," en sus bailes orienta-
les, creados por ella, puso algo que no 
suele verse en este g é n e r o ; y ese algo esj 
arte. F u é aplaudld ís ima y obligada A sa.-
lir á. escena muchas veces. 
E n cuanto á. Pepita Sevilla, .•'e distingue 
no solo por su hermosura y su elegancia, 
sino por la gracia y vivacidad de sus 
ademanes y la m a e s t r í a con que dice los 
"couplets," nuevos todos eilos y todos fi-
nos. F u é una ovac ión la que premió el 
trabajo de la renombrada, artista de "va-
rietés ." 
Cuando ai cronista se le presentan al 
mlrmo tiempo tres e spec tácu los á que 
atender, tiene que conformarse cor. dar 
una información superficial, casi "telegrá-
fica." 
CRONICA BE POLICIá 
B U E N S E R V I C I O 
La polieía de la Tereera Estación, 
bajo las órdenes del Oafpitán Federico 
de la Cruz Muñoz, prestó ayer un buen 
sérvieio logrando la detención de una 
mujer y un bombre autores de varias 
hurtos de ropas en diferentes estable-
cimientos de esta capital. 
Ixxs detenidos son la mestiza Pet.ro-
na Martínez Suárez. conocida por 
"China Petrona" y su concubiuo Ra-
fael González Fernández, empleado de 
la Cárcel y vecino de Oolón 38. altos. 
La "China Petrona" ñié dotenida á 
virtud de la denuncia formui-ada por 
John Read, comerciante y vecino del 
Hotel Plaza, que la acusa de haber 
hui-tado del esta.blecimiento de ropas 
"f:i Aguila Americana," San Rafael 
16, cineo blusas blancas, las cuales se 
le ocuparon debajo del abrigo que lle-
vaba puesto. 
Por complicidad en este hecho, la 
policía detuvo en la calle de Blanco 
esquina á San Lázaro á la menor Ma-
ría Teresa Pumiariega y Marquetti, 
once anca de edad, rocina de Colón 35. 
un bulto con los citados vestidos, así 
como otros objetos que habían sido sus-
traídos de diferentes establecimientos; 
como asimismo una cadena, al parecer 
de oro, que dicha menor llevaba en el 
pelo. 
Entre dichos objetos figuraban un 
ebal de seda valuado en 15 pesas, do* 
perrinas negras, que valen 24 pesos, 
una chaqueta color lila y otras piezas, 
que procedían de otros hurtos realiza-
dos en los establecinuientos de ropa 
" L a Marquesita" y " L e Primptens." 
Posteriormente fué detenido el blan-
co Rafael González, por habérsele vis-
to salir de su domicilio con el bulto 
que le fué ocupado á la menor Puma-
riega. 
E n el domicilio de la "China Pe-
trona" se ocuparon cinco piezas do. 
encajes de hilo, cuya procedencia no 
pudieron justificar. 
L a "China Petrona" y su concubi-
no fueron remjtidos al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
MENOR L E S I O N A D O 
Erl el Centro de Socorros del Segun-
do Distrito, fué asistido ayer al medio 
día, el menor Leoncio Aniezcua Ayala, 
de cuatro años de edad, vecino de An-
tón RPCÍO 65, de incrustaciones de gra-
nos de pólvora en los órganos genita-
les y mano derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor en su domicilio al hacer explosión 
un fulminante de los que se usan para 
dar barrenos, con el que estaba jugan-
do. 
HURTO 
E l moreno Víctor Armenteros. veci-
no de Luz número 51. se presentó ayer 
en la Segunda Estación de Policía, 
manifestando que un repartidor de 
cantinas conocido por Manuel, mfien-
tras el estaba ausente, le hurtó 40 pe-
sos plata en distintas clases de mone-
da. 
E l acusado Manuel es manco de la 
mano derecha, y la policía procura su 
detención. 
E S T A F A F R U S T R A D A 
A virtud de la denuncia formulada 
por Bernardo Pedreira González, fué 
detenido el blanco Federico de la Pe-
! ña Hernández, carretonero, de Espada 
j número 2, por haberse presentado en 
j la mueblería establecida en Neptuno 
42, con una tarjeta de los señores Gar-
cía y Vázquez, establecidos en el mis-
mo giro en San Rafael 111, para que 
le entregasen seis sillas y dos sillones 
de nogal; pero sospechando Pedreira 
que se trataba de alguna estafa llamó 
por teléfono á la casa de García, com-
probando que la firma que tenía k 
tarjeta era falsa, por lo que avisó al 
vigilante 27, F . Calabria, que arrestó 
al acusado. 
E l detenido dijo que transitando 
por Perseverancia y Concordia con su 
carretón, lo llamó un individuo de la 
raza blanca al que no conoce, entre-
gándole la tarjeta y diciéndole que 
fuera, á bascar los muebles, sin darle 
la dirección del lugar á dónde tenía 
que llevarlos. 
Peña fué remitido al Vivac á dispo-
sición del juez correccional de la Se-
gunda Sección. 
S E L I B R O D E L A M U E R T E 
E n la mañana de ayer fué arrollado 
en la calle de los Angeles entre Estre-
lla y Maloja, por el tranvía 170 de 
Universidad, que dirigía el motorista 
José Tranova, natural de España, el 
menor blanco José Luis Paz, de seis 
años, vecino de Angeles 19. sufriendo 
contusiones de carácter leve disemina-
das por el cuerpo. 
Según manifestación del vigilant" 
796, el citado menor fué á atravesar 
la línea, debiéndose su salvación á que 
el tranvía iba despacio y haber dete-
nido su marcha el motorista. 
Las lesiones las sufrió al caer deba-
jo de la defensa del carro. 
E l motorista, que había sido deteni-
! do preventivamente, quedó en libertad 
' á las pocas horas. 
M A L T R A T O D E OBRA 
E l blanco Arturo Jones Rodríguez, 
vecino de San Rafael 264. fué mal-
tratado de obra por los hermanos Juan 
y Antonio Ramos, quienes lo lesioua-
ron levemente. 
Los acusados no fueron detenidos y 
Jones ignora los motivos de la agre-
sión de que fué víctima por parte de 
los hei-manos Ra-mos. 
QUEMADURAS 
Ayer tarde, al echarle alcohol á un 
reverbero encendido, la señorita Blan-
ca Rosa. López Fernández, de 18 años 
de edad y vecina de la Calzada del 
Cerro número 564. se le prendió la bo-
tella que contenía dicho líquido, de-
rramándosele en loa vestidos pegándo-
le fuego. 
Juan García Calot. que reside en 
• la misma casa, le apagó los vestidos á 
Blanca Rosa, sufriendo con tal motivo 
quemaduras en el brazo y mano dere-
cha, de pronóstico leve. 
L a paciente fué asistida en el Ter-
cer Centro de. Socorro, por el médico 
de guardia, doctor Muñiz. de quema-
duras diseminadas por el tórax, región 
cervical y cara, siendo calificado de 
pronostico grave su estado. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
juez de instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
P R O C E S A D O 
Por el señor juez de instrucción de 
la Segunda Sección se dictó ayer auto 
de procesamiento contra Joaquín Pé-
rez Díaz, por el delito de falsificación 
de documento al portador. 
E l procesado fué trasladado del vi-
vac á la cárcel por habérsele excluido 
de fianza para gozar de libertad. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Al caerse del muelle del Arsenal á 
una lancha el marinero Antonio Pa-
c-hín Martínez, se causó una contusión 
y desgarradura de la piel en el dorso 
de la mano izquierda y otra contusión 
en la región costo mamaria del mismo 
lado. 
E l vigilante de la Aduana mimepo 
3/3. detuvo â1 mestizo Juan Prieto 
Valdés, en el muelle de Tallapiedra, 
por ha-berle causado lesiones al menor 
Santos Tguanso Murías, al arrojarle 
dos piedlas. 
Prieto dice que es cie,rto arrojó Ins 
piedra, al menor, porque es constante-
mente insultado por éste. 
Alfredo León y Morales y Maiuud 
Pereira, fueron detenidos en 'Regla, 
ocupándoles dos botellas de vino y 
d'os-planchas de cobre, cuya proceden-















Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e i a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Manaamo* itriasírj^ d« uue»ciMi taUs á LCKU» U i p 3 r i >u*}<iua tlel ia:eríf»r rte U Isla co* l.vi pi- »*• 








Aviso fl. mi numerosa clientela y ai pú-
blico en general que ya llegaron las C a s -
taña», deta l lándolas , asadas al horno, á, 
20 centavos libra y crudas á precio l imi-
tado; t a mbién se detalla la exquisita s i -
dra natural y C i m a & precios sin com-
petencia y el sin r ival vino puro de me-
sa, Rioja Añejo. Queso ("ábrales y R e l -
nosa, Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manín, 
C 3149 alt. 3m-5 it-ó 
I Z A F R & N " E L m r 
: : Q C E m e o E S : : 
S u pureza, g a r a n t í a color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de l . 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Deposito: 
J e s ú s Marta X ú m . 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo. Apartado nfim. 1226. A. Agul ló . 
12498 26-1 X . 
l í i í i l l y i i L í r 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
— S I F I L I S f H S R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l & l y d e é á d 
49 HABANA 49. 
«S46 l-Oct 
Nacional.— 
Hoy se dará, la segunda función de abo-
no, cbn programa de los Quintero: des-
pués del gracioso en tremés "Sangre gor-
da," se estrenara en la Habana la come-
dia en 8 acto» " E l Centenario," que me-
reció entusiastas elogios de la cr í t i ca ma-
dri leña y bonaerense á raíz de su prime-
r a representac ión . 
Balaguer hace una creac ión en el papel 
de "Papá. Juan," de " E l Centenario." 
E l públ ico de esta noche será tan nu-
meroso como selecto, no sólo por lo que ha 
gustado la compartía, sino por los muchos 
admiradores que aquí tienen los hermanos 
Quintero. 
Payret.— 
E n primera, tanda se repetirá esta no-
che la graciosa zar/.uela "A la vera der 
queré," estrenada anoche con gran éxi to . 
Asegunda hora, reestreno de "nolore-
tes." la preciosa zarzuela de costumbres 
valencianas, de Carlos Arniches. 
Des llenos seguros, con tanto mayor mo-
tivo, cuanto que la luneta con entrada s ó -
lo cuesta 20 centavos por tanda. 
M a ñ a n a gran "matinée," con la mag-
nífica zarzuela " E l anillo de hierro." y 
muy pronto, estreno de " E l decir de la 
gente" y "Suspiros de fraile." 
Como se vé. el cartel es var iadís imo. 
Albisu.— 
Tres obras preciosas anuncia para 
ta noche la empresa de ••Albisu," y 
"l.a T r j a d e r a / ' "La Hevoltosa" y •^j- i 
Krlbonas." ^< 
H a sido forzoso aplazar pam la setn» 
próxima el estreno de la zarzuela ••^ ^ 
ma del querer." por no estar concluldag ? 
preciosas decoraciones que haii ,](; e ''l 
narse. Oportunamente anunciaremos ia"f* 
cha fija de tan esperado estreno. 
Mañana , é pet ic ión de muchas famlliJ 
se dará en funciém diurna "Din Juan -jC 
norlo," encargándose Artecona del prinaj 
pal papel '1^ la obra. Así podrán v e r j 
n iños el famoso drama de Zorrilla. 1 
Martí.— 
Gran éx i to a lcanzó anoche el estreno. 
"Ras de Mar." E s t a noche se repite á 
gunda hora y en primera y tercera j 
" E l Señor i to de los Guantes de «'olor*' 
"Bollto Hipnotizado." 
E l miérco le s grandiosa función en 
ñor del administrador de la empresa, 
popular Rogelio V a r a . T a está comblí 
do el programa. E n él figurarán va i 
n ú m e r o s por la valiosa tiplecita, la K€ 
til "Cuca" de la Portilla, los Negritos 
Palatino, el renombrado cuarteto Floro,* 
gran Famil ia Veitia, los cé lebres a c r ó ^ 
tas Frank y Rafael, el notable R a y m 3 
Cubano y el Mago H a r r i a F r a n k ; adenj 
se estrenan " E l D ú o de ia Bohemia." 
Ruper Fernández , el notable artista se 
Radera hará " L a Escue la de Cojos,' g 
cioso monó logo , la orquesta de Cisnt 
tocará el bonito danzón "Victoria" y ot 
muchas novedades m á s que j a Iremos 
blicando. 
Politeama.— 
L a c o m p a ñ í a de Garrido va de t rh l 
fo en triunfo. P a r a hoy anuncian dos i 
das: en la primera se e s t r e n a r á n dos 
l íenlas i n t e r e s a n t í s i m a s y se represent 
rá el gracioso juguete c ó m i c o " E l e8| 
do de armas." 
L a segunda tanda s e r á "triple," sin 
terar el precio de "20 centavos" lunet 
entrada, con l a graciosa comedia en 
actos. "Los hijos artificiales." 
E n la "mat inée" de m a ñ a n a , se pon^ 
en escena " E l crimen de la calle de 
ganitos." 
Garrido tiene y a su públ ico , que no| 
abandona, as í es que cada tanda resv" 
un lleno. 
Actualidades.— 
Hov se verá el s i m p á t i c o sa lón- tea tro - | 
la calle de Monserrate tan concurrido 
mo anoche, dado el gran éx i to alcai 
por la hermosa Pepita Sevilla y la 
gante "Circasiana." 
Por no haber recibido el programa, 
sabemos el orden de las tandas; pero 
todos modos, el que vaya á una tanda, 
quedará á toda la función, 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora " L a Habana 
Caricatura," juguete de los bermaM 
Adois, que se estrenó el j u é v e s con g^j 
éxi to . 
E n '.a segunda tanda irá " L a Reina 
la Canela," zarzuela del popular Villod 
que cuenta sus éx i tos por noches. 
E n los Intermedios bailes por la Gatíj 
Menor. 
Molino Rojo.— 
"Sotonofroff," zarzuela de gran éxito, 
hoy en la primera tanda. Antes de 
obra de e s trenará la interesante pelfci 
"Fedora." E n la segunda tanda Irá "Ai 
demia : . íodernista." juguete de Soroi 
estrenada anoche con gran éx i to y la ti 
cera se cubre con " E l Divieso de la Nll 
E n los intermedios estreno de b^ile? 
L a s Trianeras y l a Salerito y nuevos c a í 
tos flamencos por Conchita Romero, j 
Pronto debut de la bella "Frine," aplaa 
dida bailarina internacional. 
A N U N C I O S V A R I O S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. Sol 
B6, altos. Consultas de 1 ¡"i ::. Señoras de 
3 á i . Te lé fono A-3370. 
12625 26-4 Xbre. 
i 
12690 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 26 CWM 
26t- N 3 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.—De 10 á 11 y de 2 á 
H A B A N A 98. 
12689 20-5 Nbre. J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de l;i Habana, 
cuyo salón de peluquería e s t á situado en 
Gallano 88, entre San Rafael y San José, 
ha Introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin 
guidas marchantas. Hay un gran pela 
quero, procedente de Europa y un auxt 
llar de peluquero dedicado k la sorr-ión d« 
rlflos de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente A las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el p . l n d" todos 
colores y hace toda clase dr postizos Ad 
cabello. Vende ca s tañas dr h;:cles ondu-
lados, magníf icas , á c e n t é n y otras de más 
PfdCiú, s e g ñ n lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da ma^age y dep i lanAn P]¿rtirca. 
Josefina, Galiano ,ss. entro San Rafael 1 
San José . 
C 3127 alt. 7-5 Xbre. 
S O L I G t T A N 
EN EL SIGLO XX GALIANO N, I2( 
C 3152 4t-5 ld-< TINTURA i m m m i m 
L a mejor y más s e a c ü l i (b aplicar. 
D e ^ n f a : las p r i n c i p a l e s tarwiacios y s e d é r i a a 
Deposito: Pelnqn^ia L^L O B N r j Ú L , ^ u U r y Oor^ia . 
, _ - - ^ - j j ^ 1 4 V 26-27 * 
C o m e n M Í G N O N 1 ^ 9 0 
P e r f u m e r í a , J u g u e t e s y O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a í o o e s d e 
P E L U Q U E R Í A p a r a S e n a r a s y N i ñ o s 
Mu ^ m ^ ^ m j ^ Espetf 
L a s meiores p a r a t e ñ i r el p e h y l a b a r b a . - E s t u c h e 52 .5° 
O b i s p o 9 0 - M í G N O N - O b i s p o 9 0 e 2fl5» alt 22 O 
